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76499 ORTEGA GALINDO DE SALCEDO, JULIO: Los Caballeros Corregidores del 
Señorío de Vizcaya (siglos XVII y XVIII). - Ediciones de la Librería 
Arturo (Colección «Fuentes para la Historia de Vizcaya»). - Bil-
bao, 1965. - 403 p., ils. (25,5 X 17,5). 
A base de la documentación de los archivos de la Diputación de Vizcaya, 
Municipal de Bilbao, Casa de Juntas de Guernica y Municipal de Durango 
y de la correspondiente bibliografía especializada, formula el autor una 
galería de corregidores vizcaínos desde 1599 a 1804, precisando su ascen-
dencia, juramento, lugartenientes designados, actividades en el cargo y 
cese. Conclusiones acerca de la actitud de tales corregidores, representando 
el señorío, ante las Juntas y Diputaciones vizcaínas y sus prerrogativas 
forales. Notas. 20 documentos en apéndice. - J. Mr. 
76500 PLAJA Y MATEU, JosÉ: Romerías a la «Mare de Déu de Bell-lloc».-
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIX (1968-
1969 [1970]), 199-208. 
Publica, debidamente comentados, seis documentos -no se indica con cla-
ridad la procedencia archivística- de los siglos XVII y XVIII, que dan no-
ticia de las romerías que se efectuaban a esta ermita, situada en Palamós 
(prov. de Gerona). A través de ellos, se pueden colegir otras noticias de in-
terés más general.-J. S. C. 
76501 RIUS SERRA, JosÉ: La misa del Sagrado Coraz6n de Jesús. - En «Mis-
celánea Mons. José Rius Serra», II (IHE n.O 76197), 1025-1050. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 16624. - J. C. 
76502 RODRfGUEZ-MoÑINO, A.: El testamento de la madre de san Pedro 
de Alcántara. Notas sobre su descendencia. - «Revista de Estudios 
Extremeños» (Badajoz), XXV, núm. 3 (1969), 563-569. 
A partir del testamento procedente de la familia Berrantes Maldonado, se 
esboza la tabla genealógica de esta familia desde mediados del siglo XVI 
a 1909. - J. Rs. 
76503 ALTABELLA, JosÉ: Cr6nicas taurinas. - Taurus Ediciones, S. A. - Ma-
drid, 1965. -146 p. (18 X 11). 
EsbC'za la historia de la crítica taurina (siglos XVII-XX) y ofrece una breve 
e interesante antología de la literatura taurómaca. Bibliografía. - A. G. 
76504 RICO, FRANCISCO: La novela picaresca y el punto de vista. - Editorial 
Seix·Barral (Colección «Biblioteca Breve», 299). - Barcelona, 1970.-
141 p. (17,5 X 11,5). 
Tres ensayos sobre la novela picaresca. Los dos primeros -uno sobre 
el Lazarillo, otro sobre Guzmán de Alfarache- muestran las posibilidades 
críticas del género apuntando hacia la defensa de una moral escéptica (en 
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el primer caso) o hacia una angustiosa meditación sobre el destino y la 
culpa (en el segundo caso). El tercer ensayo muestra cómo los continua-
dores del género picaresco -Quevedo, López de úbeda, etcétera- lo 
hicieron fracasar al no ver sino sus aspectos de costumbrismo exótico y 
de mecánica narrativa. Una pieza clave, en resumen, para el estudio del 
tema, avalada además por un amplísimo bagaje bibliográfico citado en 
notas. - J. C. Ma. 
76505 FOTHERGILL-PAYNE, LOVISE W.: "La Celestina» como esbozo de una 
lección maquiavélica. - "Romanische Forschilngen,) (Koln), LXXXI, 
núm. 1-2 (1969), 158-175. 
Estudio de La Celestina y El Príncipe de Maquiavelo, ambas dentro del 
marco de una sociedad renacentista. La autora examina la similitud exis-
tente entre las actitudes y motivaciones psicológicas que mueven a los 
personajes de La Celestina con las que, un poco después, expondrá Ma-
quiavelo en El Príncipe. - M. T. M. 
76506 RUBIO O. S. A., FERNANDO: Presencia de Séneca en los prosistas 
agustinos del siglo XV. - "La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXX 
(1967), 552-573. 
Estudio literario e ideológico en que, tras una breve introducción sobre 
la influencia de Séneca en los autores cristianos en general, se registra su 
impacto en Martín de Córdoba, Juan de Alarcón y Lope Fernández de 
Minaya, religiosos agustinos del siglo xv. -: M. E. 
76507 BOTTINEAU, YVES: Baroque ibérique. - Office du Livre (Architecture 
Universelle). - Fribourg, 1969. -190 p., planos y figs. (21,5 X 21,5). 
Este libro, más que una historia de la arquiteétura barroca en el mundo 
ibérico, representa la reflexión de alguien que conoce muy bien los pro-
blemas suscitados por este barroco: sus características muy particulares, 
los límites cronológicos de su desarrollo, la relación entre el arte de la 
América española y el de la metrópoli durante la época colonial, la ori-
ginalidad de la arquitectura luso-brasileña, las relaciones entre el arte 
barroco y las condiciones politicosociales y religiosas de la época. Algunas 
reservas en lo que concierne al plan impuesto por la colección. - M. D. 
76508 GARCtA SALINERO, FERNANDO: Léxico de alarifes de los siglos de Oro. 
- Real Academia Española. - Madrid, 1968. - 220 p. (28,5 x 21,5). 
Más que un estudio de historia de vocabulario la obra es un glosario sin-
crónico de voces especializadas. El estudio se reduce a explicar el glosa-
rio sin dar conclusiones. Las fuentes empleadas y la bibliografía, muy 
completas e interesantes. El glosario es muy útil aunque algunos artículos 
y autoridades se puedan someter a revisión. Encontramos, por ejemplo, 
"desbaratar» confundido con «desbastar»; y «desbrozar» está· autorizado 
por un confuso "desbozar». Ambas voces aparecen en el Diccionario de 
Autoridades con distinto uso y significación. - M. P. B. 
76509 MELÓN, AMANDO: Informes oficiales. Arquillos (Jaén). - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIII, núm. 2 (1968), 
262-264. 
Informe sobre una petición de título para dicha villa, cuya historia no 
lo justifica: creada en 1767 para los colonos alemanes de la zona, con un 
acentuado declive demográfico desde 1940. - C. B. 
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76510 MADARIAGA, JUAN JOSÉ DE: Ciencia e intuición de Isabel la Católica.-
«Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), XL, núm. 1-2 (1967 [1969]), 142-255. 
Conferencia. Divulgación biográfica de la citada reina. Pone de relieve, en 
relación con el descubrimiento de América, la intuición y conocimientos 
que poseía. - B. T. 
76511 ARRIBAS ARRANZ, FILEM6N t: Los registros de Cancillería de Castilla. 
- «Boletí~ de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIII, 
núm. 1 (1968), 143-162, 1 lám. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 75487. Estudia la reorganización y reforma de la administra-
ción de Castilla bajo los Reyes Católicos, a base de las varias ordenanzas 
establecidas a partir de 1485 para la Chancillería y audiencia de Valla-
dolid. En apéndice, 6 documentos del Archivo de Simancas. - C. B. @ 
76512 MARRERO, MANUELA: Acerca de los procuradores de los naturales 
canarios. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXII, 
núm. 157-164 (1968-1969), 212-221. 
Transcripción íntegra de seis documentos (1499-1500), extraídos del Archivo 
de Simancas, referentes a las situaciones creadas en torno a los indígenas 
de las islas Canarias. - J. Rs. 
76513 CLASEN O. F. M., SOPHRONIUS: «El Floreto de Sant Francisco». Ca· 
llectionis hispanicae de S. Francisco eiusque sociis notitiarum alÍa· 
lysis. - «Collectanea Franciscana» (Roma), XXXV (1965), 249-286. 
Estudio y análisis temático de una colección de relatos franciscanos, edi· 
tados en España en 1492. El autor emite la hipótesis de que su autor fuera 
el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, basándose en juicios de crítica 
interna. - M. E. 
76514 BARROSO, JAVIER: La arquitectura española en el tiempo de los 
Reyes Católicos y la unidad política de España. - «Anales de la 
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XL, 
núm. 1-2 (1967), 234-247. 
Conferencia. Analiza en su valor arquitectónico y sentimental los diversos 
estilos (Isabel, Cisneros, plateresco y mudéjar) florecientes en la arqui· 
tectura española de esta época (siglos XV-XVI), con repercusión en Amé· 
rica.-B. T. 
76515 ALONSO GARCfA, GABRIEL: Anthoni Queralt, maestro de la obra de 
la Seo de Lérida de 1494 a 1513, y la labor artística de su época.-
«Scriptorium Populeti» (Abadía de Poblet), núm. 3 (=«MiscelUmia 
Historica Catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, historiador 
de Poblet», 1970), 399-413. 
Avance de una investigación, documentada en los libros de la Obra de la 
Seo de Lérida, sobre la figura y labor del maestro ilerdense Antonio Que· 
ralt, y de setenta artistas que colaboraron con él en distintos traba· 
jos. Destaca las puertas del Portal de los Apóstoles, coro, sepulcro de Luis 
Requesens, custodia y vitrales, entre otros, y su participación en el res-
tablecimiento de las fiestas de la Virgen de Agosto. - M. R. 
76516 LLOMPART C. R., GABRIEL: Belenes conventuales mallorquines de los 
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siglos XVII-XVIII. - «Dialectología y Tradiciones populares» (Ma-
drid), XXVI (1970), 41-63, 16 figs. (Separata). 
Análisis iconográfico de siete belenes mallorquines (conventos de la Con-
cepción, de las «Teresas», de Santa Magdalena, de Santa Clara, de San 
Jerónimo, del monasterio de Sineu, del convento de Inca), de gusto ba-
rroco y rococó. La devoción por los belenes, se expande en Mallorca a raíz 
de la importación de Italia, a fines del siglo xv, por franciscanos refor-
mados, de un belén monumental. Rasgos más sobresalientes de los belenes 
analizados: la artificiosidad de muchos elementos .decorativos (de papel y 
tela). - A. S. 
76517 LLOMPART C. R., GABRIEL: Una Santa Faz bajomedieval de tradi-
ción edessena en Palma de Mallorca. - «Boletín de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXXIV-XXXV (1969), 231-237, 3 
láms. (Separata). 
Análisis iconográfico de una imagen mallorquina, pintada en colores vivos 
sobre una tela de 0,40 por 0,35 m, existente en el monasterio de la Con-
cepción de Palma de Mallorca. A la. obra se refirió el historiador ma-
llorquín Binimelis (fallecido el 1616). Parece obra de transición siglos XV-XVI, 
de inspiración bizantina e importada de Italia. - A. S. 
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76518 MARAVALL, JosÉ ANTONIO: El proceso de secularización en la España 
de los Austrias. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 88 (1970), 
61-99. 
El autor pretende demostrar que en la España de los siglos XVI y XVII era 
muy fuerte el proceso de secularización, es decir, de superioridad de lo 
político y civil sobre lo religioso, y para ello reúne una serie de datos 
referentes a importantes personajes (padre Vitoria, Las Casas), o a la 
labor política de Carlos V, Felipe 11 y Felipe IV, para deducir el carácter 
de secularización civil que presentan. - R. O. 
76519 WRIGHT, L. P.: The military Orders in sixteenth Imd seventeenth 
century spanish society. The institutional embodiment of a histo-
rical tradition. - «Past and Present» (Oxford), núm. 43 (1969), 34-70. 
Investigación sobre· su constitución, funcionamiento, evolución, rentas y 
número de miembros, dirigida por J. H. Elliot en Cambridge y basada 
en documentación inédita de los grandes archivos españoles (de Indias, 
Simancas, Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, de la Academia de la 
Historia) y sección de manuscritos del British Museum (Londres), y en 
bibliografía de los siglos XVI al xx. En el siglo XVI las órdenes militares 
hispanas van a transformarse en instituciones de discriminación social, pa-
sando a ser un sector muy respetado de la aristocracia española, pero la 
política real y la presión popular se interfieren en pro de una mayor aper-
tura (problema de la limpieza de sangre). Con el tiempo, sus obligaciones 
religiosas y militares parecen quedar relegadas a un segundo plano. Se con-
vierten en órdenes honoríficas de caballería y, no obstante su posición 
anacrónica, continúan funcionando y proporcionan honor a sus miembros. 
Las órdenes se examinan entonces «como microcosmos de la sociedad 
castellana», avara de su pasado histórico. Dieron fuerza· a actitudes e 
ideales (sentido del honor, caballerosidad) incluso en un sentido absurdo, 
pero básico en la mentalidad hispana de los siglos XVI Y XVII. - M. R. @ 
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76520 FEDERICO FERNÁNDEZ, AURELIO DE: Inventario de expedientes sobre 
legitimidad y pureza de sangre para obtener beneficios en la santa 
iglesia catedral basílica de Sigüenza. - «Hispania Sacra» (Barcelona~ 
Madrid), XX, núm. 40 (1967 [1969]), 438483. 
Cf. IHE n.O 13474. Nuevo inventario que completa el publicado anterior-
mente. Publica la regesta de 509 expedientes (1533-1699) conservados en el 
archivo de la catedral de Sigüenza. - J. C. 
76521 RICARD, ROBERT: La tradition dionysienne en Espagne apres saint 
lean de la Croix: Luis de la Puente, S. l. - «Revue d'Ascétique et 
de Mystique» (Toulouse), núm. 180 (1969), 409424. 
Propone el estudio del influjo de Dionisio el Aeropagita en los escritores 
espirituales españoles de los siglos XVI y XVII. En realidad, el autor se ciñe 
al análisis de las obras del padre Luis de la Puente (Meditaciones, Guía 
espiritúal y Biografía del P. Baltasar Álvarez), aunque insinúa la posibilidad 
de rastrear dicho influjo en Alfonso Rodríguez, Luis de la Palma y Nierem-
berg. Amplía así la tesis del Dictionnaire de Spiritualité (artículo sobre el 
Aeropagita) que circunscribe la corriente dionisiana a los autores carme-
litas y a los espiritualistas franceses. - J. B. R. 
76522 ORTIZ JUÁREZ, JosÉ M.": Cordobeses en Salamanca y Alcalá.-
«Omeya» (Córdoba), núm. 15 (1970), 3 p. s. n., 1 fotografía. 
Brevísima enumeración de los cordobeses más ilustres que pasaron por 
las universidades de Salamanca y Alcalá durante los siglos XVI y XVII.-
J. Rs. 
76523 ECHEVERRY C[ARDONA]. HUMBERTO: El ilustre camarero de 1569.-
«Universidad de Antioquia» (Medellín), núm. 175 (1969), 717-726. 
Comentarios sobre la influencia italiana en la obra cervantina, durante la 
estancia de Cervantes (1547-1616) en Italia, como miembro del séquito del 
cardenal Acquaviva. Bibliografía. - B. T. 
76524 DfAz DE URDANIVIA S., FERNANDO: Sobre lo que comían y bebían Don 
Quijote y Sancho. - «Abside» (México), XXXIV, núm. 1 (1970),45-61. 
Basándose en diversos pasajes de la obra de Cervantes, describe la perso-
nalidad de ambos personajes, según sus gustos y aficiones para la comida. 
Bibliografía. - T. G. 
76525 GÓMEZ RESTREPO, ANTONIO: Lope de Vega. - «Universidad Pontificia 
Bolivariana» (Medellín), XXXI, núm. 107 (1969), 89-104. 
Reedición de un discurso. Bibliografía que exalta la figura de dicho drama-
turgo y poeta. Intercala poesías. - B. T. 
76526 L6PEZ SANABRIA, INÉS: Alonso de Bonilla. - «Revista de Letras» (Ma-
yagüez), núm. 4 (1969), 505-517, 1 lám. 
Aportación de una serie de datos biográficos sobre el poeta de Baeza, 
Alonso de Bonilla y Garzón (c. 1570-1642) y sobre su familia, y notas sobre 
su obra religioso poética" de la que se incluyen diversos poemas, conser-
vados en su obra manuscrita. Bibliografía. - A. H. 
76527 RODRfGUEZ y GUTIÉRREZ DE CEBALLOS S. l., ALFONSO: luan de Herrera 
y los jesuitas Villalpando, Valeriani, Ruiz, Tolosa. - «Archivum His-
toricum Societatis Iesu» (Roma), XXXV (1966), 285-321, 8 láms. 
La necesidad de erigir los nuevos colegios e iglesias y la carencia de ar-
quitectos propios de la Orden, movió a los jesuitas de Castilla y Anda-
lucía a acudir a Juan de Herrera, cuyos consejos cristalizaron en la casa 
profesa de Sevilla, el colegio de Granada y las iglesias de Valladolid y Se-
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govia, y (;1 colegio de Salamanca. Después de unas iniciales diferencias 
entre el gran arquitecto y los superiores de la Orden y los maestros de 
obras, se llegó a una tal identificación de miras que bien puede consi-
derarse a la Compañía de Jesús como la mayor difusora del espíritu he-
rreriano por el antiguo reino de Castilla. A base de una abundante y, en 
gran parte, inédita documentación, se estudian las obras realizadas por 
los jesuitas discípulos de Herrera: Juan Bautista Villalpando, el italiano 
Giuseppe Valeriani -que modificó los planos de Gil de Hontañón para 
ViIlagarcía de Campos y cuyo resultado fue el modelo preferido para las 
obras posteriores-, Andrés Ruiz y Juan de Tolosa. Se transcriben, en 
apéndice, 8 documentos. - A. B. 
76528 MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Dos dibujos inéditos de Medoro en 
Madrid. - «Arte y Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 19-27, ils. 
Resumen de la obra de Angelino Medoro, pintor italiano, que trabajó tam-
bién en América, entre 1587 y 1601, con especial descripción de los dibujos 
madrileños «Sibila» (1627) y «Adoración de los Reyes Magos» de la colec-
ción del conde de AJcubierre. Bibliografía. Documentación publicada.-
B. T. 
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76529 BENNASS.1R, BARTOLOMÉ: Valladolid au siecle d'or. Une ville de Cas-
tille et sa campagne au XVI siecle. - ~cole Pratique des Hautes 
Études. Sorbonne. Sixieme Section. Sciences Économiques et Sociales. 
Civilisations et sociétés. IV. - Mouton et Cie. - Paris-La Haye, 
1967. - 634 p., 15 láms. y gráficos (24 X 16). 
Estudio monográfico, concienzudo y riguroso de la historia de Valladolid 
durante el siglo XVI. Siguiendo el método de trabajo utilizado por Pierre 
Goubert para «Beauvais et le Beauvaisis» (IHE n.o 37652). Bennassar ana-
liza toda clase de cuestiones, geográficas, económicas, religiosas y polí-
ticas, desde el espacio físico, el relieve, el clima y la vegetación hasta los 
comportamientos personales y colectivos. Se insiste, esencialmente, en el 
carácter no productivo de la vida urbana, dominada por las formas se-
ñoriales y por la renta como norma de vida. A través de la evolución valli-
soletana, se examinan problemas claves de la evolución económica de Cas-
tilla. Se incluye relación de fuentes y bibliografía, índices onomásticos y 
toponímicos. - P. M. • 
76530 FERDINANDY, MIGUEL DE: Felipe Segundo. - «Asomante» (San Juan de 
Puerto Rico), XXXVI, núm. 1 (1970), 8-27. 
Ensayo. Semblanza de dicho rey, enmarcada en la historia de su época. 
Bibliografía. - B. T. 
76531 DEL MORAL, JosÉ MARíA: El virrey de Nápoles don Pedro de Toledo 
y la guerra 'contra el Turco. - Instituto de Estudios Africanos. Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. - Madrid, 1966. - 260 p. 
(23,5 X 16,5). 200 ptas. 
A base del Archivo de Simancas, Biblioteca Nacional de Madrid, Museo 
Naval y de la documentación publicada en la CODOIN principalmente, 
pone de relieve el servicio de información y espionaje que el virreinato de 
Nápoles ejerció, interesando al ejército español sobre los movimientos 
y amenazas de los turcos en el Mediterráneo oriental, en tiempo de Car-
los V. Papel desempeñado por el virrey Pedro de Toledo en la conquista 
de Corón (1532-1534) y en la jornada de Túnez (1534), informes y noticias 
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sobre Barbarroja y Solimán, y preocupaciones del virrey ante el anuncio 
de la visita del emperador a Nápoles. Notas. 18 documentos en .apéndice. 
-J. Mr. 
76532 ROELKER, NANCY LYMAN: Queen of Navarre, Jeanne D'Albret, 1528-
1572. - Harvard University Press. - Cambridge, Mass, 1968. - XIV+ 
503 p. (23 X 15). 
Es un estudio bien preparado y bien escrito. Aunque el trabajo concierne 
a la historia de Francia, el deseo de Antonio de Borbón-Vendóme de sa-
crificar sus posesiones francesas por el sur de Navarra, es interesante. El 
autor se basa en el material archivístico francés, incluso cuando se discuten 
sucesos españoles. - J. L. Sh. 
76533 PERAZA DE AYALA, JosÉ: Las ordenanzas militares para Canarias 
en 1590. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXII, núm. 
157-164 (1969), 1·11. 
Edición de un texto inédito (archivo particular de José Brier, La Orotava), 
sobre las ordenanzas militares dictadas por Luis de la Cueva, en La Lagu-
na, para realizar la primera centralización politicomilitar de las islas. 
-J. Rs. 
76534 HEss, ANDREW C.: The Moriscos: An Ottoman Fifth Column in Six-
teenth Century Spaill. - «The American Historical Review» (New 
York), LXXIV (1968-1969), 1·25. 
Un gran artículo basado en material turco e ibérico que demuestra cla-
ramente la complicación otomana en la segunda rebelión de la Alpujarra. 
El sultán, parece, estaba interes~do no sólo en mantener la rebelión mo-
risca, sino también la de Flandes. El autor termina diciendo que los mo-
riscos se convierten en «un definitivo peligro para el. estado (español)>>.-
J. L. Sh. 
76535 SABAU BERGAMIN, GABRIEL: El motín de los canteros constructores 
del Monasterio de El Escorial. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), 
CLXXIX (1966), 47-105. 
Estudio documentado sobre un motín de los obreros constructores del 
Monasterio (19-29 de mayo de 1577), motivado por un encarcelamiento abu-
sivo ordenado por el alcalde mayor de la villa. Se estudia detenidamente 
el episodio y sus consecuencias nimias, publicando como apéndice 25 do-
cumentos sobre el asunto. - M. E. 
Economía, sociedad, instituciones 
76536 AGULLÓ y COBO, MERCEDES: Documentos para la toponimia de la pro-
vincia de Madrid. (Un apeo de tierras de 1568 en los términos de Bi-
veros, Coslada, Rojas y Leganés.) - «Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños», V (1970), 25·54. 
Transcripción de un documento del Archivo Histórico Nacional, del mo-
nasterio madrileño de la Concepción Francisca, que incluye un apeo efec-
tuado en tierras suyas en 1568. Es de gran interés para la historia de las 
estructuras agrarias, de la producción agrícola y de la toponimia. Incluye 
al final, relaciones de nombres de lugar y de personas citadas. - J. Va. 
76537 Ceca y Banca de Toledo, 1515-1551. - Presentación de CARLOS ROME-
RO DE LECEA. - Palabras previas de RAMÓN CARANDE. - Altamira, Joyas 
bibliográficas. - Madrid, 1966. - 66 p., Hs. (28,5 X 25,5). 
Facsímil y transcripción de 3 documentos: uno, de toma de posesión del 
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monedero Benito Ximénez al servicio de la reina Juana la Loca, y otros 
dos, de solicitud de apertura y asiento de Banco, por Enrique Bul, y de 
afianzamiento para" dicha apertura y asiento, por Francisco Doria. Dos fo-
tograbados y una breve nota sobre Toledo en tiempo de Carlos V, por 
Clemente Palencia, cronista oficial de la ciudad. - J. Mr. 
76538 GALLEGO y BURfN, ANTONIO; GÁMIR SANDOVAL, ALFONSO: Los moriscos 
del Reino de Granada según el sínodo de Guadix de 1554. - Edición 
preparada por DARío CABANELAS RODRíGUEZ O. F. M. - Universidad 
de Granada. - Granada, 1968. - 309 p., 40 láms. (24 X 16,5). 
Importante estudio sobre la vida de los moriscos granadinos, basado en 
las prescripciones del sínodo de Guadix de 1554. Su interés se basa no sólo 
en el importante apéndice documental o en el texto mismo, sino en el es-
tudio sistemático de la vida y costumbres de los moriscos de las Alpuja-
rras, pocos años antes de la famosa sublevación. Reúne los datos en los 
siguientes capítulos: nacimientos y bautizos, ceremonias nupciales, ves-
tidos y baños, comidas, fiestas religiosas y profanas, primicias y diezmos, 
ritos y supersticiones, postrimerías. Buenos índices. Bibliografía más 
esencial que exhaustiva. - M. E. • 
76539 BENNASSAR, BARTOLOMÉ: Recherches sur les grandes épidemies dans 
le Nord de l'Espagne a la fin du XVI siecle. Prob1emes de documen-
tation et de méthode. - ~cole Pratique des Hautes ~tudes. VI" Sec-
tion. Centre des Recherches Historiques. Démographies et Sociétés. 
11. S.E.V.P.E.N. - Paris, 1969. -194 p. + 1 p. s. n. + 1 lám. (25 X 16). 
Excelente planteamiento metodológico para el estudio de la gran peste de 
1596-1602 en concreto, y de toda epidemia en general. El autor ha sistema-
tizado los datos recogidos para la elaboración de su obra «Valladolid et 
ses campagnes au siecle d'or» (lHE n.O 76529). Expone la necesidad del 
trabajo en equipo, propone un cuestionario de investigación y publica 
84 documentos del Archivo General de Simancas. Reviste interés su aná-
lisis de las reacciones colectivas ante la epidemia. Selecta bibliografía.-
P. M. 
76540 REAL DfAz, JosÉ J.: El Consulado de Cargadores a Indias: su docu-
mento fundacional. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XLVIII-XLIX, 
núm. 147-152 (1968), 279-291. 
Transcripción del original, conservado en el Archivo de Indias, de la Real 
Provisión, de 23 de agosto de 1543, creando el Consulado de Cargadores 
a Indias de Sevilla, precedida de algunos antecedentes sobre esta Ins-
titución. - A. D. 
Aspectos religiosos 
765M MÁRQUEZ, ANTONIO: Origen y naturaleza del Iluminismo en Castilla 
(1525-1529). - «Salmanticensis» (Salamanca), XVI (1969), 339-362. 
Revisión historicosociológica de los problemas que plantea la secta de los 
Iluminados o Alumbrados en la historiografía. Discute las interpretaciones 
dadas a este fenómeno. Esclarece el sentido de las acusaciones tópicas 
contenidas en los procesos de la Inquisición y en el Edicto de Toledo (1525) 
contra los Iluminados. - J. B. R. 
76542 CASTELLÁN, ÁNGEL: Juan de Valdés y el círculo de Nápoles. - «Cua-
dernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXXV-XXXVI (1962), 
202-273; XXXVII-XXXVIII (1963), 199-291; XXXIX-XL (1964), 261-308. 
(Continuará). 
19 - !HE - XVI (1970) 
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Estudio prolijo que, con propósito de esclarecer la ideología de Valdés 
y su influencia en los círculos italianos y en particular en el Nápoles del 
siglo XVI, revisa las distintas interpretaciones y valoraciones de los campos 
católico y protestante, tratando de ambientadas en la problemática -«el 
cuadro y el clima»- espiritual y política de la Europa de la primera mitad 
del siglo XVI y, en concreto, en las relaciones hispanoitalianas de la época, 
consecuencia de la política de los Habsburgo. Examina, sucesivamente, los 
esfuerzos de reforma en el seno del catolicismo, con el pensamiento de 
Erasmo y su influencia en España y el doble escenario -Italia y España-
en que se movieron la acción y el influjo de Juan y Alfonso (t1532) de Val-
dés. Presta particular atención a la vida, obra y doctrina de Juan de 
Valdés, desde su primer escrito en España (Diálogo de Doctrina Cristiana, 
1529) hasta su culminación en Nápoles, donde influye en discípulos y admi-
radores apartándose del erasmismo (doctrina mística de la iluminación in-
terior, reflexiones sobre la fe, la esperanza y la caridad, etcétera), para ob-
servar después aspectos personales de la acción de Juan de Valdés refe-
ridos en concreto a su magisterio. - M. R. 
76543 CASTELLÁN, ÁNGEL: Juan de Valdés y el círculo de Nápoles. - «Cua-
dernos de Historia de España» (Buenos Aires), XLI-XLII (1965), 
136-223 (continuación). . 
Cf. IHE n.O 76542. Delimitación de la influencia de Valdés (tI541) en la 
obra El Beneficio de Cristo y en las principales figuras de los círculos 
religiosos de Nápoles (Julia Gonzaga, Marco Antonio Flaminio y Pietro Car-
nesecchi), Viterbo (Reginald Pole y Vittoria Colonna) y Lucca (Pier Mar-
tire Vermigli). En sus afanes reformistas unos permanecieron católicos, 
otros fueron procesados (incluso condenados a muerte) por la Inquisición, 
y otros pasaron al protestantismo. - D. R. 
76544 BAKHUISEN VAN DEN BRINK, J. N.: Juan de Valdés réformateur en 
Espagne et en ltalie. - Droz. - Geneve, 1969. - 119 p. 
Rec. H. Lapeyre. «Revue Historique» (Paris), CCXLIV, núm. 494 (1970), 504. 
Edición de dos trabajos sobre las obras de Juan de Valdés, «Alphabeto 
christiano» y «Les cent et dix consyderations divines», en las que el autor 
ve influencias erasmianas y espiritualistas. - M. Gl. 
76545 SCADUTO, MARIO S. l.: Cristoforo Rodriguez tra i valdesi della Capi-
tanata e dell Irpinia (1563-1564). Con nuovi documenti. - ;,Archivum 
Historicum Societatis lesu» (Roma), XXXV (1966), 3-78. 
Este documentadísimo estudio viene a completar el precedentemente pu-
blicado en la misma revista (1946), basado en la correspondencia del car-
denal Ghisleri; ahora es la del jesuita español Cristóbal Rodríguez la que 
nos informa de la reconciliación de muchos valdenses descendidos del 
Piamonte a las regiones meridionales de Italia: ciudades episcopales de 
Volturara, y luego de Ariano, Bovino y Troia. A los métodos sangrientos 
y regresivos de la Inquisición hasta entonces usados, hizo substituidos 
por los de la comprensión y promesa formal de perdón. En apéndice, se 
transcriben 40 cartas inéditas del jesuita. - A. B. 
76546 SABAU, GABRIEL: El cuerpo del apóstol Santiago y El Escorial. - «La 
«Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXVIII (1965), 512-516. 
Edición de un informe sobre la posibilidad de trasladar a El Escorial el 
cuerpo del apóstol Santiago, dentro del proyecto de Felipe 11 de reunir 
en su palacio los principales valores religiosoculturales de España (reli-
quias, bibliotecas, enterramientos reales). En la introducción se sitúa el 
contexto del informe. - M. E. 
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76547 RIUS SERRA, JosÉ: Dudas del Concilio Tarraconense de 1565. - En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra» (IHE n.O 76197), vol. 11, 1021-1024. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.o 2758. - J. C. 
76548 TELLECHEA IDfGORAS, J. IGNACIO: Fray Bartolomé de Carranza. Docu-
mentos históricos. 111: Testificaciones de abonos, indirectas y tachas. 
- Real Academia de la Historia (Archivo Documental Español, tomo 
XXII). - Madrid, 1966. - LVI+575 p. (25,5 X 18). 
Precedidas de un extenso prólogo, se dan a luz las declaraciones de algunas 
de las personalidades llamadas a testificar por la Inquisición en el proceso 
seguido contra el arzobispo toledano. En el penetrante estudio preliminar 
del editor -recogido posteriormente en su obra El arzobispo Carranza y 
su tiempó (IHE n.O 71459)- se analizan con serenidad y rigor los complejos 
factores que se dieron cita en las acusaciones contra el prelado navarro, 
cuya figura es nuevamente reivindicada de las detracciones de que fuera 
pbjeto en su tiempo y por algún sector de la historiografía posterior. 
En este terreno, las precisiones de Tellechea sobre ciertos juicios antica-
rrancistas de Menéndez Pelayo son particularmente reveladoras. El destá-
cado biógrafo de Carranza defiende una vez más las bajas motivaciones que 
impulsaron al arzobispo Valdés en su persecución contra el dominico, ex-
tremo algo controvertible, como expusimos en la reseña anteriormente 
citada. 1ndice onomástico y toponímico. - J. M. C. 
76549 TELLECHEA IDfGORAS, JosÉ IGNACIO: El proceso del arzobispo Carranza 
por la Inquisición. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), 111, 
núm. 25 (1970), 10-25, 13 láms. 
Tellechea trata de presentar una biografía del arzobispo en la que no faltan 
agudas interpretaciones, aunque sin llegar a una conclusión firme de las 
causas de aquel largo e incomprensible proceso. (IHE n.O 71459). - T. M. S. 
76550 HERNÁNDEZ O. P., RAMÓN: ¿En la encrucijada de la decadencia de la 
Teología?- «La Ciencia Tomista» (Salamanca), XCVI (1969), 267-290. 
Publicación de un documento del Claustro de la Universidad de Salamanca 
sobre los desórdenes en la provisión de las cátedras (violencias, sobornos, 
regionalismos), documento dirigido a Felipe II en 1595. En una breve in-
troducción se apunta que en este documento podrían hallarse algunas de 
las causas de la decadencia de la teología española, a partir del siglo XVII. 
-M. E. 
76551 OZAETA O. S. A., JosÉ MARíA: El tratado inédito «De fide quae reve-
landa era» de Arias Montano, según dos manuscritos de El Escorial. 
- «La Ciudad de Dios» (El Escorial», CLXXVIlI (1965), 433-463. 
Introducción y edición de un tratado sobre la Revelación. En la introduc-
ción se detiene, en especial, en la identificación del autor de los dos ma-
nuscritos. - M. E. 
76552 BASILI DE RUBf O. F. M. CAP.: Los provinciales capuchinos de Cata-
luña. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXX, núm. 336 (1969), 
349-365 (continuará). 
Relación del proceso de introducción de la reforma capuchina en Cataluña, 
donde, en 1578, llegó el padre Arcángel de Alarcón, comisario general para 
la fundación; en 1582 se celebró el primer capítulo provincial, que signifi-
caría la constitución de la provincia de Cataluña. Informa sobre el gobier-
no de los tres primeros provinciales, padres Bernardino de Alhama (1582-
1585; 1590-1593), Juan de Alarcón (1585-1590; 1596-1600) y Francisco Joer de 
Figueras (1593-1596). - N. C. 
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76553 BASILl DE RUBí O. F. M. CAP.: Los capuchinos de Cataluña y la fun-
dación de la provincia de Valencia (1596-1609). - «Estudios Francis-
canos» (Barcelona), LXX, núm. 334 (1969), 41-68. 
La introducción de los capuchinos en el reino de Valencia fue solicitada 
y patrocinada por el arzobispo de Valencia, san Juan de Ribera; en 1596 
la provincia de Cataluña aceptó la solicitud. Relación del proceso de las 
fundaciones, obstaculizado hasta 1599 por los reyes, a instancia de los 
observantes, hasta la erección efectiva de la provincia de Valencia. Refe-
rencias a los conventos capuchinos de los territorios continentales de la 
Corona de Aragón. Utiliza documentación del Archivo de la Corona de 
Aragón, Universidad de Barcelona y archivos de la Orden capuchina. - N. C. 
76554 MATtAS DEL NIÑO JESÚS, O. C. D.: Los fundadores del Carmen Descalzo. 
Textos inéditos. - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XIX, núm. 2 
(1968), 409-418. 
Edición moderna de un documento inédito de fray Jerónimo de San José, 
perteneciente al tomo II de su «Historia del Carmen Descalzo» (1568). Se 
refiere a la fundación del primer convento de Padres Carmelitas Descalzos, 
en Duruelo. - J. Rs. 
76555 CRISTlANf, LEÓN: San Juan de la Cruz. Vida y doctrina. - Traducción 
del francés por MARTÍN EZCURDIA. Introducción por A. B. - Editorial 
de Espiritualidad (Logos 8-9). - Madrid, 1969. - 416 p., 13 láms. 
(18 x 11). 
Síntesis divulgadora. En la biografía sigue literalmente la obra del padre 
Crisógono de Jesús O. C. D. (cL IHE n.OS 15032, 24674 y 50751). De elabora-
ción propia son los capítulos VI, VII y IX en que trata, sin demasiada 
trascendencia, de los escritos y doctrina del santo. - N. C. 
76556 JORGE S. l., ENRIQUE: San Juan de la Cruz en Avila (En torno a un 
centenario). - «Manresa» (Madrid), XLI, núm. 158 (1969), 77-86. 
Narra las vicisitudes de la primera fundación de carmelitas reformados 
en tierras abulenses (Duruelo, 1568), en la que Juan de la Cruz actuó como 
maestro de novicios. Evocación de su espíritu místico y poético. - J. B. R. 
76557 EULOGIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN O. C. D.; Rurz SALVADOR O. C. D., 
FEDERICO: San Juan de la Cruz. - «Ephemerides Carmeliticae» 
(Roma), XIX, núm. 1 (1968), 45-87. 
Análisis crítico de las obras sobre san Juan de la Cruz publicadas prefe-
rentemente en el período posterior a 1946, en el cual el santo adquiere 
una dimensión universal, superando la limitada hasta entonces a ambien-
tes devotos y espirituales. Comprende dos partes: 1) el mensaje, por Fe-
derico Ruiz Salvador; 2) vida y escritos, por Eulogio de la Virgen del 
Carmen. La crítica de las obras se inserta en el planteamiento del estado 
actual de los problemas suscitados por los diversos aspectos de la espiri-
tualidad, la vida y los escritos del santo, ofreciendo una panorámica fun-
damental sobre la valoración de san Juan de la Cruz en la actualidad. 
-N. C. 
76558 CERTAUX, MICHEL DE: Jean-Joseph Surin, interprete de saint de Jean 
de la Croix. - «Revue d'Ascétique et de Mystique,. (Toulouse), núm. 
181 (1970), 45-70. 
De la lectura crítica y comparada de Surin y san Juan de la Cruz concluye 
que Surin considera a san Juan autoridad en materia mística; que le tiene 
por creador del lenguaje místico; que toma del místico español -conocido 
a través de Gaultier- muchas de sus expresiones y conceptos. -J. B. R. 
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76559 TOMÁS DE LA CRUZ-JESÚS CASTELLANO O. C. D.: Santa Teresa de Jesús. 
- «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XIX, núm. 1 (1968), 9-44. 
Después de destacar la vigencia e influencia de la figura y obra de santa 
Teresa de Jesús en la actualidad, incluso entre los no católicos, reseña 
y comenta críticamente las ediciones y versiones de sus escritos y las 
obras más importantes sobre ella publicadas últimamente. - N. C. 
76560 JORGE S. l., ENRIQUE: Santa Teresa de Jesús, mística doctora.-
«Manresa» (Madrid), XL, núm. (1968), 65-76. 
Breve fundamentación histórica y argumentación historiográfica sobre el 
valor «doctoral» de la doctrina espiritual, experiencia mística y dirección 
de almas de Teresa de Jesús con motivo del anuncio de Pablo VI de pro-
clamarla doctora de la Iglesia (15 octubre 1967). - J. B. R. 
76561 LLAMAS MARTfNEZ, E[NRIQUE]: Santa Teresa de Jesús, gloria de España 
y doctora de la Iglesia. - «Salmanticensis» (Salamanca), XV (1968), 
641-687. 
Razona los motivos por los cuales Teresa de Ávila merece ser considerada 
y proclamada doctora de la Iglesia. Artículo escrito con motivo del anuncio 
de Pablo VI de declarar doctora a la santa abulense (15 octubre 1967). 
-J. B. R. 
76562 DALMASES S. l., CÁNDIDO DE: Santa Teresa y los Jesuitas. Precisando 
fechas y datos. - «Archivum Historicum Societatis lesu» (Roma), 
XXXV (1966), 347-378. 
Breve nota biográfica de los dos primeros confesores de la santa: Diego 
de Cetina y Juan de Prádanos, y relaciones que tuvo ella con otros jesuitas 
como Francisco de Borja. No parece que hiciera los Ejercicios de san Ig-
nacio en su versión completa, pero sí de forma intensiva. La lenta sepa-
ración de la Compañía de la santa se explicaría por la posibilidad de que ya 
Padres Descalzos, que empezaban a multiplicarse, la dirigieran, y a las 
normas dadas por el padre Mercuriano. - A. B. 
76563 MORlONES O. C. D., IIDEFONSO: Ana de Jesús y la herencia teresiana. 
¿Humanismo cristiano o rigor primitivo? - Edizione del Teresianum. 
Roma, 1968. - xxr+530 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral. Constituye una aportación decisiva e innovadora al con-
flicto surgido dentro de la orden de Carmelitas Descalzos cuando parte 
de las religiosas -al frente, Ana de Jesús (Ana de Lobera [1545-1621]), prio-
ra de Madrid- obtuvieron de Sixto V un breve (1590) confirmatorio de 
las Constituciones de santa Teresa de Jesús para sus monjas, a fin de 
preservarlas de modificaciones por parte del vicario general de la orden 
padre Nicolás de Jesús María (Nicolás Doria). El libro desborda el objeto 
estricto de su estudio y abre nuevas perspectivas para el conocimiento de 
la orden, en especial de la figura de Jerónimo Gracián (Jerónimo de la 
Madre de Dios). Contrapone, en efecto, dos concepciones de la vida re-
ligiosa en santa Teresa de Jesús y el padre Doria y en sus respectivos 
discípulos, a las cuales se refiere el subtítulo: humanismo cristiano o rigor 
primitivo. La influencia de los seguidores del padre Doria entre los carme-
litas españoles queda patente en la segunda parte de la obra. Utiliza docu· 
mentación inédita de los archivos de los monasterios carmelitas de Bruse· 
las, Burgos, Consuegra, Roma y Salamanca; del Archivo Histórico Nacio-
nal y Biblioteca Nacional de Madrid y Archivo Secreto Vaticano. En apén-
dice, edición crítica del opúsculo de Jerónimo Gracián, publicado por el 
autor en edición popular, El Cerro, y reproducción de algunas páginas de 
las crónicas del padre Francisco de Santa María. 1ndices de personas y 
lugares y analítico. - N. C. • 
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76564 COUREI S. r., FRAN<;OIS: La fin unique de la Compagnie de lésus.-
«Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XXXV (1966), 186-
211. 
Estudio ideologicohistórico sobre el fin propio de la Compañía de Jesús, 
comparándolo con el de otras órdenes religiosas nacidas en el mismo tiem-
po. El aparente doble fin: gloria de Dios y ayuda de las almas, no excluye 
el de la propia santificación en que insisten explícitamente más las otras 
espiritualidades. - A. B. 
76565 CRISTOFARI MANCIA, MARtA: Documenti gesuitici reperiti nell'Archivio 
di Stato di Roma 1561-70, 1591. - «Archivum Historicum Societatis 
Iesu» (Roma), XXXV (1966), 79-131. 
Presentación de 51 documentos hallados en los fondos tea tinos del Archivo 
de Estado de Roma: 9 cartas, 6 actas notariales, 5 memoriales y un Motu 
proprio de Pío V. Para la historia de España interesan, especialmente, el 
del padre Laínez, sobre el regreso de Trento y gobierno de la Orden, y un 
proyecto de nueva demarcación entre las provincias jesuíticas de Toledo 
y Andalucía (1591). - A. B. 
76566 CODINA S. l., VíCTOR: San Ignacio y Paulo IV. Notas para una teolo-
gía del carisma. - «Manresa» (Madrid), XL, núm. 157 (1968), 337-362. 
Estudia las relaciones personales y públicas de Ignacio de Loyola y Juan 
Pedro Caraffa, luego Paulo IV, en orden a presentar una tipificación de las 
tensiones que frecuentemente se presentan entre carisma e institución, y 
de modo más concreto entre estructura carismática y estructura jerárquica 
de la Iglesia. - J. B. R. 
76567 BOTTERAU S. l., GEORGES: Le role de «l'indifférence» dans la spiritua-
lité ignatienne. - «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), 
núm. 180 (1969), 395-408. 
Puntualiza el sentido ascético de la llamada «indiferencia» ignaciana a 
través de la vida de san Ignacio, de sus Ejercicios y de las Constituciones 
de la Compañía de Jesús. - J. B. R. 
76568 SUDBRACK, JOSEF: Fragestellung und Infragestellung der ignatianischen 
Exerzitien. - «Geist und Leben» (München), XLIII, núm. 3 (1970), 
206-226. 
Después de resumir las contrapuestas posiciones actuales de la sociología 
en Alemania: el kritische Rationalismus y la kritische Theorie de la escuela 
de Frankfurt sobre las relaciones entre el contenido de una verdad y el 
método de llegar a ella, ofrece Sudbrack una nueva visión de los Ejercicios 
de Ignacio de Loyola a la luz de la última de las citadas teorías. Centra 
su exposición en el deslinde de las contraposiciones: elección de estado o 
profundización de un estado; discreción de espíritus o decisión en espíritu; 
el yo o la vida de Cristo. Cierra el estudio una síntesis entre teoría y prác-
tica según los principios de la escuela de Frankfurt. - A. B. 
76569 DALMASES S. l., CÁNDIDO DE: Le esortazioni del padre Laínez sull 
«Examen Constitutionum». - «Archivum Historicum Societatis Iesu» 
(Roma), XXXV (1966), 132-185. 
Elegido general de los jesuitas, el padre Diego Laínez cuidó, el año 1559, de 
comentar personalmente a todos los jesuitas residentes entonces en Roma 
-algo más de doscientos- el Examen de las Constituciones aparecido el 
año anterior. No escribió estas 16 exhortaciones, pero fueron transcritas 
por algunos de sus oyentes; y ahora se publican por vez primera, aunque 
algunas de ellas habían sido dadas a conocer precedentemente por el mismo 
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actual editor. Constituyen una fuente auténtica para el conocimiento de la 
espiritualidad de la naciente árden. - A. B. 
76570 VEGA O. S. A., ÁNGEL CUSTODIO: Fray Luis de León y fray Juan de 
Guevara. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXX (1967), 313-349. 
Estudio de las relaciones de estos dos religiosos agustinos, profesores am-
bos en la Universidad de Salamanca. Alrededor de las vicisitudes de sus 
relaciones se estudia el «Segundo Proceso» de fray Luis de León y el Ca. 
pítulo de Burgos de 1586, con las diversas tensiones en la provincia de 
Castilla de la Orden Agustiniana. - M. E. 
76571 FOLGADO O. S. A., SEGUNDO: Cristocentrismo teológico en fray Luis 
de León. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXX (1967), 350-381, 
520-551. 
Estudio eminentemente teológico. - M. E. 
76572 MARTfNEZ FERNÁNDEZ, LUIS: El progreso dogmático por vía de conclu-
sión teológica en Juan de Guevara. - «La Ciudad de Dios» (El Esco-
rial), CLXXIX (1966), 563-617. 
Estudio más teológico que histórico, a partir de material inédito, de las 
doctrinas de este teólogo salmantino del siglo XVI, así como de las diversas 
posiciones contemporáneas, especialmente de los agustinos. -M. E. 
76573 [San Juan de Avila]. - «Omeya» (Córdoba), núm. 15 (1970), 17 p. s. n., 
13 fotografías. 
Breves artículos divulgadores de la actividad del santo abulense por tierras 
andaluzas. Merece especial mención: La figura de san Juan de Avila evocada 
en una exposición bibliográfica y documental, por Juan Gómez Crespo.-
J. Rs. 
76574 RODRÍGUEZ MOLERO S. l., FRANCISCO J.: Dos santos, Avila y Borja, en 
Granada. - «Manresa» (Madrid), XLII, núm. 164 (1970), 253-278. 
Estudio crítico, basado en las fuentes documentales conocidas hasta la 
fecha, relativo al encuentro de Francisco de Borja y Juan de Ávila, en mayo 
de 1539, con motivo de las exequias celebradas por la difunta emperatriz, 
Isabel de Portugal. Con este estudio quedan matizadas las afirmaciones de 
los primeros biógrafos de Borja, Ribadeneyra, Nieremberg y Cienfuegos.-
J. B. R. 
Aspectos culturales 
76575 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: La colección de códices griegos de 
Diego de Covarrubias, obispo de Segovia. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CLXIII, núm. 2 (1968), 229-242: 
Se publica la relación de 38 códices griegos, en su mayor parte del siglo XVI, 
donada por dicho obispo y jurista a Felipe 11 para la biblioteca de El Es-
corial y al colegio mayor San Salvador de Cuenca, en Salamanca (manus-
crito de El Escorial). Felipe 11 también adquirió los códices de los Núñez 
de Toledo, unos 30, cuya identificación inicia el autor. - C. B. 
76576 HERNÁNDEZ O. P., RAMÓN: Pedro de Herrera O. P. Estudios y prime-
ras actuaciones como profesor de la Universidad de Salamanca.-
«La Ciencia Tomista» (Salamanca), XCVI (1969), 104-139. 
Estudio histórico sobre el teólogo salmanticense (1548-1631), discípulo de 
Báñez, que tuvo mucha influencia en la evolución teológica de la Univer-
sidad. A partir de su biografía, sacada de las mejores fuentes contemporá-
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neas, se ven algunos de los principales problemas universitarios de la 
época. El estudio concluye en 1549, cuando el nuevo profesor de la cátedra 
de Escoto participa en las primeras escaramuzas de la controversia De 
Auxilüs. -M. E. 
76577 AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: Algunos incunables sevillanos del Museo 
Británico. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XLVIII-XLIX, núm. 147-
152 (1968), 293-297. 
Se mencionan 18 incunables, remitiendo a Haebler para una descripción 
detallada de los mismos. - A. D. 
76578 MOREYRA PAZ SOLDÁN, MANUEL: Teorías políticas basadas en realida-
des concretas en el siglo XVI. - «Revista Histórica» (Lima), XXX 
(1967), 333-354. 
Esboza a grandes rasgos la personalidad de nueve tratadistas que, viviendo 
problemas concretos, esbozaron teorías políticas de gran influencia en el 
desarrollo histórico de España y América: Juan López de Palacios Rubio 
(1450-1524), redactor de las Leyes de Toro; Alonso Castrillo, que interpreta 
doctrinalmente el movimiento comunero de 1521; Fernando Vázquez de 
Menchaca (1512-1569), jurista enviado por Felipe JI al concilio de Trento; 
Baltasar de Ayala (1548-1612), mandado también por Felipe II como auditor 
de las tropas españolas en los Países Bajos; Benito Arias Montano (1527-
1598), humanista y consejero de Felipe II en su política en Flandes; Juan 
de Mariana (1536-1624), enemigo de la tiranía monárquica y autor de prin-
cipios económicos; Pedro Sarmiento de Gamboa (1530?-1592), autor de las 
Ordenanzas de Toledo, inspiradas en la organización Inca; Juan de Ma-
tienzo (1520-1579), autor de un Gobierno del Perú (1567), basado en su expe-
riencia como oidor en la Audiencia de Charcas; y, por último, Juan Ginés 
de Sepúlveda (1490-1573), enemigo de Las Casas por su defensa de la guerra 
en Indias. Bibliografía. - M. C. F. 
76579 LLAMAS, E[NRIQUE]: Dos documentos inquisitoriales sobre una obra 
de Juan Roa Dávila en el «British Museum». - «Salmanticensis» (Sa-
lamanca), XVI (1969), 425-429. 
Ambienta y transcribe dos cartas (de 18 de febrero de 1592 y de 3 de di-
ciembre de 1593) relacionadas con la orden inquisitorial de «recoger» el 
libro de este autor Apología de iuribus principalibus defendis et moderan-
dis itlste ... (Madrid, 1591). - J. B. R. 
76580 HA-KoHEN, YOSEF: Emeq ha-bakha. - Estudio preliminar, traducción 
castellana y notas por PILAR LEÓN TELLO.":" Instituto «Arias Monta-
no». C. S. de I. C. (<<Biblioteca Hebraico-Española», VIII). - Madrid-
Barcelona, 1964. - 487 p. 
Rec. Fernando Díaz Esteban. «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelo-
na), 4 (1967) [1969],677-678. Traducción castellana del texto hebreo del «Valle 
del Llanto», del autor judaico Yosef Ha-Kohen (1496-1577), que revela espí-
ritu renacentista y comprensión del fenómeno de los conversos (cf. IHE 
n." 46536). - M. Gl. 
76581 NORTON, F. J.; WILSON, EDWARD M.: Two Spanish Verse Chap-Books: 
Romange de Amadis (c. 1515-19), Juyzio hallado y trabado (c. 1510).-
A facsimile edition with bibIíographical and textual studies. - Cam-
bridge of University Press, 1969. - x + 94 p. (26 X 20). 
Presentación, estudio erudito y edición facsímil de dos ejemplares de plie-
gos sueltos adquiridos por la Biblioteca de la Universidad de Cambridge. 
El estudio plantea problemas para el conocimiento de este tipo de poesía 
y esta forma de su difusión. Se detienen, sobre todo, en las variantes de 
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textos impresos y en la literatura de disparates de finales del siglo xv y 
principios del XVI. También reclaman la necesidad de un estudio global de 
fechas de los pliegos sueltos conocidos y la localización geográfica de las 
imprentas dedicadas a ellos en su tiempo. Para esto aportan ya datos muy 
valiosos. Edición muy pulcra y cuidada. - M. P. B. 
76582 CASTRILLÓN, ALFONSO: Leone Leoni en el Museo del Prado. - «Mercu-
rio Peruano» (Lima), núm. 477 (1969), 628-635, 2láms. 
Datos sobre este escultor italiano (1509-1592), destacando el problema de 
su origen. Señala el naturalismo clasicista de su estilo, que indica una 
formación venetopaduana; su personal e interesante interpretación de la 
idea imperial de Carlos V. Descripción de las obras conservadas en el 
Museo del Prado. - C. M. G. 
76583 RUBIO O. S. A., SAMUEL: Cristóbal de Morales. - «La Ciudad de Dios,. 
(El Escorial), CLXXXI (1968), 71-88. 
Nuevos datos biográficos y juicios artísticos del mencionado músico sevi-
llano (1500-1553). - M. E. 
Biografía e historia local 
76584 REMUÑÁN FERRO, MANUEL: El problema de la guerra justa en Alvarez 
Guerreiro. - «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de 
Compostela), núm. 75-76 (1967-1968), 135-164. 
Biografía de Alfonso Alvarez Guerreiro, natural de Almodóvar en el Campo 
de Ourique, doctor en ambos derechos, que pasó muy joven a España y 
luego a Italia y sirvió a Carlos V y Felipe 11, de los cuales fue consejero; 
fue presidente de la Real Cámara Superior del reino de Nápoles (1539) y 
murió siendo obispo de MonopoIí en 1572. Incluye la bibliografía de sus 
obras, inéditas y publicadas, la más importante de las cuales como jurista 
considera que es: Incipit auralS el singularis tractatus de Bello Iusto et 
Iniusto. Utiliza documentación del Archivo de Simancas, Archivo y Biblio-
teca Vaticanos. - N. C. 
76585 Rmz CARNAL, JESÚS: Fugger, banquero del emperador. - Zyx, S. A. -
Madrid, 1969. - 55 p. (16,5 x 11,5). 13 ptas. 
Simple obra de divulgación popular de las actividades de la famosa dinastía 
de banqueros, en especial de Jacob el Rico (1459-1525). Sin bibliografía.-
P. M. 
76586 ALONSO MAYO, URSICINO: La primera guía de El Escorial. Notas so-
bre un libro de Diego Pérez de Mésa. - «La Ciudad de Dios» (El Es-
corial), CLXXIX (1966), 131-145. 
Publicación -con introducción explicativa- del capítulo consagrado al 
Real Monasterio en la puesta al día de Diego Pérez de Mesa, en 1587, del 
Libro de grandezas y cosas memorables de España, de Pedro de Medina.-
M. E. 
76587 ALVAREZ TURRIENZO O. S. A., SATURNINO: El Escorial en la literatura 
del IV centenario. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CXXXVIII 
(1965), 517-543. 
En este tercer capítulo bibliográfico sobre el centenario del monasterio 
(cf. IHE n.O' 55999 y 64960), se presentan y analizan siete publicaciones sali-
das del monasterio mismo con esta ocasión. - M. E. 
76588 CABRILLANA, NICOLÁS: La fundación del monasterio del Escorial: re-
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percusiones económicas y sociales. - «Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños», V (1970), 377-407. 
Interesante estudio en el que, a base fundamentalmente de documentos del 
Archivo General del Palacio de Oriente, CabrilIana estudia las transforma-
ciones suscitadas por la creación del monasterio de El Escorial, especial-
mente la desaparición de algunos pueblos (La Herrería, Fresneda, Campillo 
y Monesterio). Sigue el proceso de incorporación al monasterio de dehesas, 
entre 1570 y 1598, alude al trazado de una nueva calzada que unía las pose-
siones en torno a El Escorial con el puerto de San Juan de Malagón (lo que 
demuestra la importancia de la venta de la lana de las ovejas del monas-
terio), analiza las ganancias obtenidas en los últimos años del siglo XVI por 
la cabaña, destaca la importancia de las tierras de cereal del monasterio 
(esencialmente después de la incorporación de la abadía de Párraces y sus 
extensas propiedades). Finalmente, analiza la despoblación de Campillo 
y Monesterio en 1595, presentando con tonos patéticos la suerte de los 
humildes campesinos de aquellos lugares. - J. Va. 
76589 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Descripción del monasterio del Esco-
rial por Antonio Gracián (1576). - «Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños», V (1970), 55-79. 
Antonio Gracián, hijo del secretario real Diego Gracián, y él mismo secre-
tario privado de Felipe 11 desde 1571, hombre de actividad prolífica, es. 
autor de la obra «La declaración de las armas de San Lorenzo el Real», 
manuscrito conservado en El Escorial, muy erudito y de lectura pesada. 
De esa obra se reproduce la parte en que describe El Escorial, el lugar, el 
clima, las aguas y bosques, producción de las tierras circundantes, así 
como la arquitectura del monasterio, sepulcros reales y biblioteca.-
J. Va. 
76590 ESQUER TORRES, RAMÓN: Lugares de las cinco leguas: Madrid y sus 
aldeas. - «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», V (1970), 
121-124. 
Enumeración de los lugares que en 1625 y en 1673 se encontraban a menos 
de cinco leguas de distancia de la villa de- Madrid, por lo cual los alcaldes 
de Casa y Corte de la mencionada villa ejercían jurisdicción sobre ellos. 
Alude a la pugna de muchos de esos lugares por conseguir la exención de 
la jurisdicción de Madrid. - J. Va. 
SIGLO XVII 
76591 HILAIRE, Y.-M.: Soutenance de These. - «Revue du Nord» (LilIe), 
XLIX, núm. 195 (1967), 877-880. 
Reseña de la tesis inédita complementaria para el grado de doctor de Alain 
Lottin: Contribution a l'étude des mentalités populaires au XVII' siecle. 
Comportement et sensibilité d'un sayetteur dans le milieu lillois 1657-1693, 
en la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de LiIle (1967). Interesa 
señalar la adhesión hacia España de los obreros de LiIle y su contrariedad 
ante la incOrPoración de la ciudad a Francia. - N. C. 
76592 CONIGLIO, GIUSEPPE: Documenti veneziani sugli avvenimenti del 1620 
a Napoli. - «Clio», 11 (1966), 514-530. 
Rec. Antonio AlIocati. «Archivio Storico per le Province Napoletane», 
LXXXIV-LXXXV, 3.' serie, núm. 5-6 (1968), 495. 
76593 CAMPOS SCl-l., J.: Cartas inéditas de la venerable sor María de Jesús 
de Agreda. - «Salmanticensis» (Salamanca), XVI (1969), 635-666. 
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Publica 34 cartas inéditas de esta religiosa, 17 conservadas en el archivo 
de la Catedral de Pamplona y otras 17 del archivo del Convento de Concep-
cionistas Descalzas de Borja. - J. B. R. 
76594 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Nueve cartas inéditas del padre Fran-
cisco del Castillo a Felipe IV sobre diversas obras en el monasterio 
de El Escorial (años 1660-1663). - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), 
CLXXX (1967), 116-127. 
Edición, con introducción y notas, de dichos documentos conservados en el 
Archivo del Palacio Real. - M. E. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
76595 CANO DE GARDOQUI, JosÉ LUIS: Tensiones· hispanofrancesas en el si-
glo XVJI. «La conspiración de Biron» (1602). - Universidad de Valla-
dolid (Estudios y Documentos, núm. 30). - Valladolid, 1970. - 173 p. 
(22 x 16). 215 ptas. 
El examen del citado acontecimiento a la luz de la bibliografía de los dos 
últimos siglos y de documentación inédita del Archivo General de Simancas 
enlaza con los anteriores estudios del autor sobre la cuestión de Saluzzo 
(cf. IHE n.O' 33265, 49318, 53917, 64979 Y 66893). Si para la historia francesa 
interesa el carácter nobiliario y antiabsolutista del movimiento, en el que 
participaron numerosos «grandes» de Francia, para la española destaca la 
ubicación de la crisis hispanofrancesa subsiguiente a la conspiración, den-
tro del contexto del pacifismo barroco iniciado en 1598. Sin embargo, en 
opinión de Cano, que justifica la intervención española y critica la política 
de Enrique IV de Francia, la posibilidad de guerra fue nula. 1ndice ono-
mástico y general. - P. M. 
76596 TREVOR DAVIES, R.: La decadencia española (1621-1700). - Prólogo de 
KATHLEEN TREVOR-DAVIES. - Traducción de J. M. GARCÍA DE LA MORA.-
Editorial Labor, S. A. - Barcelona, 1969. -191 p. (19,5 X 13,5). 
Traducción de la obra «Spain in Decline» (IHE n.O 63123). Se trata de una 
descripción, más anecdótica que profunda, y estructurada cronológicamente 
de la crisis española del siglo XVII. El autor se basa esencialmente en las 
obras de Mai-tin Hume. La presente edición no incorpora los resultados de 
la investigación histórica más reciente, salvo las primeras aportaciones de 
John Eiliott (!HE n.O 10611). - P. M. 
76597 MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Reformismo social-agrario en la crisis del 
siglo XV Il: tierra, trabajo y salario según Pedro de Valencia.-
Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXXI, núm. 1-2 (1970), 5-55. 
Estudio de las obras económicas del humanista Pedro de Valencia (1555-
1620), ya editadas en parte por CarmeIo Viñas. Maravall compara su obra 
con la de los contemporáneos economistas de la escuela salmantina -Ce-
Ilorigo, Deza etc.- y demuestra la originalidad del autor al abordar el 
obligado tema .de la agricultura con una orientación colectivista y social 
que va más allá del puro empirismo cuantitativo de tantos otros. -
J. C. Ma. 
76598 AYMARD, MAURICE: Une croissance sélective: la population sicilienne 
au XVIIe siixle. - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París), IV 
(1968), 203-227. 
Reflexiones sobre diversos aspectos demográficos de la Sicilia del XVII a 
través de varios cuadros estadísticos elaborados a efectos fiscales por 
la administración española, singularmente de los correspondientes a 
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1623 Y 1681, que son objeto de una breve presentación y parte de cuyas ci-
fras se incluyen en el texto. La parte montañosa de la isla frena su creci-
miento en este siglo, mientras la población de las llanuras y mesetas occi-
dentales experimentan un desarrollo sostenido. - C. M. S. 
76599 LARQUIÉ, CL.: Les esclaves de Madrid a l'époque de la décadence 
(1650-1700). - «Revue Historique» (Paris), CCXLIV, núm. 495 (1970), 
41-74. 
A base de los registros de tres parroquias madrileñas, completados por 
sondeos en el Archivo Histórico de Protocolos de la capital, se analizan 
diversas cuestiones, demográficas y sociales, de la población esclava del 
Madrid de la segunda mitad del XVII. Tras un agudo planteamiento meto-
dológico, se exponen las conclusiones sobre los problemas de mayor interés: 
la extremada juventud del grupo, la evolución regresiva de su número, su 
procedencia, el rango fundamental aristocrático de sus propietarios y sus 
ocupaciones, habitual, pero no exclusivamente domésticas. La interpretación 
de la realidad cotidiana del esclavo en España adquiere un tono más pesi-
mista que las debidas a A. Domínguez Ortiz y B. Benassar. Excelente 
conocimiento de la bibliografía sobre el tema. - C. M. S. 
Aspectos religiosos 
76600 OLARRA GARMENDfA, JosÉ DE; LARRAMENDI, MARíA LUISA: Corresponden-
cia entre la Nunciatura en España y la Santa Sede. Reinado de Fe-
lipe l/J. - IV: Años 1610-1612. Publicaciones del Instituto Español 
de Historia Eclesiástica. Iglesia Nacional Española (Subsidia núm. 
6). - Roma, 1964. - 314 p. (24,5 x 17). 75 ptas. 
Continuación de IHE n.O' 37853, 39853, 46556 Y 49389. Publica 1449 resgesta 
numerados, correspondientes a cartas del nuncio Caraffa al cardenal Bor-
ghese y de la Secretaría Vaticana a dicho nuncio y al nuncio Caetani, fecha-
dos entre 5 de enero de 1610 y 14 de diciembre de 1611, con las debidas si-
glas archivísticas. lndices de personas y temas. - J. Mr. :) 
76601 OLARRA GARMENDíA, JosÉ DE; LARRAMENDI, MARíA LUISA: Correspon-
dencia entre la Nunciatura en España y la Santa Sede. Reinado de 
Felipe l/J. - V: Años 1613-1614. - Publicaciones del Instituto Espa-
ñol de Historia . Eclesiástica. Iglesia Nacional Española (Subsidia 
núm. 6). - Roma, 1965. - 297 p. (24,S x 17). 75 ptas. 
Continuación de IHE n.O 76600. Publica 1451 resgesta numerados, correspon-
dientes a cartas de la Secretaría papal al nuncio Antonio Caetani, y de éste 
al cardenal Borghese sobre cuestiones políticas y eclesiásticas, fechadas en-
tre 4 de enero de 1613 y 14 de diciembre de 1614. lndices de personas y te-
mas. - J. Mr. :) 
76602 OLARRA GARMENDíA, JosÉ DE; LARRAMENDI, MARíA LUISA: Corresponden-
cia entre la Nunciatura en Espafía y la Santa Sede. Reinado de Fe-
lipe l/l. - VI: Años 1615-1617. - Publicaciones del Instituto Español 
de Historia Eclesiástica. Iglesia Nacional Española (Subsidia, núm. 
6). - Roma, 1966. - 320 p. (24,S x 17). 150 ptas. 
Continuación de IHE n.O 76601. Publica 1456 resgesta numerados de cartas 
del nuncio Antonio Caetani al cardenal Borghese y de la Secretaría papal al 
referido nuncio en España, desde 3 de enero de 1615 a 31 de diciembre de 
1617. 1ndices de personas y temas. - J. Mr. . :) 
76603 OLARRA GARMENDÍA, JosÉ DE; LARRAMENDI, MARíA LUISA: Correspon-
dencia entre la Nunciatura en España y la Santa Sede. Reinado de 
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Felipe l/l. - VII: Años 1618-1621. - Publicaciones del Instituto Es-
pañol de Historia Eclesiástica. Iglesia Nacional Española (Subsidio 
núm. 6). - Roma, 1967. - 183 p. (24,5 x 17). 150 ptas. 
Cf. IHE n.O 76602. Publica 711 regesta de cartas del nuncio Antonio Caeta-
ni al cardenal Borghese y viceversa, de la Secretaría papal al nuncio Fran-
cisco Cennini, y del cardenal Ludovisi a este último, desde 7 de enero de 
1618 a 1 junio de 1621. índices de personas y temas. -. Mr. :) 
76604 CARO BAROJA, JULIO: Vidas mágicas e Inquisición. - Ediciones Tau-
rus. - Madrid, 1967. - 2 vols.: 426 y 352 p. (25 x 16). 700 ptas. 
Verdadero cajón de sastre sobre diversos aspectos de la práctica y creen-
cia mágicas en la España del siglo XVII. Tras una incisiva introducción 
acerca del mundo mágico en la que Caro Baroja pasa revista a las prin-
cipales tesis antropológicas sobre el tema -cuyas motivaciones se afir-
man muy variables-, el destacado especialista comenta y glosa -un tanto 
desenfadadamente- varios de los procesos incoados por la Inquisición a los 
culpados de delitos de hechicería y nigromancia. Caro Baroja insiste una 
vez más en su tesis de la moderación de las sentencias de los miembros 
del Santo Oficio (casi todos los juicios estudiados se llevaron a cabo por 
el tribunal de la ciudad de Cuenca). Extraordinario conocimiento de las 
fuentes literarias. - J. M. C. 
76605 Rrus SERRA, JosÉ: Abusos litúrgicos. - En «Miscelánea Mons. José 
. . Rius Serra», II (lHE n.O 76197), 1001-1020. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O' 721 y 4379.-J. C. 
76606 Rrus SERRA, JosÉ: San José y. la ciudad de Valencia. - En «Misce-
lánea Mons. José Rius Serra», II (IHE n.O 76197), 979-984. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXV (1952), 1-6. Publica 8 documentos de las negociaciones sos-
tenidas para que san José fuera declarado patrono de la ciudad de Va-
lencia y del posterior decreto extendiendo a toda la Iglesia la celebra-
ción de la fiesta de este santo (1604-1622). La documentación procede del 
Archivo del Vaticano·. - J. C. 
76607 RIUS SERRA, JOSÉ: Oficio y misa de san José Oriol. - En «Miscelá-
nea Mons. José Rius Serra», II (IHE n.O 76197), 1147-1165. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 34942. - J. C. 
76608 Rrus SERRA, JosÉ: Los propios del obispado de Barcelona. - En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra», JI (IHE n.O 76197), 787-792. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXI (1948), 177-181. Publica tres documentos procedentes del Ar-
chivo del Vaticano (1608), que tratan de la aprobación solicitada por el 
obispo de Barcelona a la Congregación de Ritos de los oficios de los santos 
propios de esta diócesis. - J. C. 
76609 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Alhajas y mejoras que percibió esta 
real casa de San Lorenzo en los seis años del priorato del Rmo. P. Fr. 
Francisco de los Santos así en la hacienda como en la fábrica.-
«La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXX, núm. 1 (1967), 128-139. 
Edición anotada de una memoria que comprende las actividades de los 
años 1681-1687. - M. E. 
76610 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Varia Escurialensia. 11: Nuevas ad-
quisiciones de alhajas para la sacristía de El Escorial (1638-1747).-
«La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXIX (1966), 111-115. 
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Recuento de 13 partidas de adquisiciones de objetos sagrados. - M. E. 
76611 MONEDERO CARRILLO DE ALBORNOZ, CARMEN: La figura de fray Francis-
co de los Santos. - «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», 
V (1970), 203-264. 
Erudito y documentado estudio del jerónimo madrileño del siglo XVII, 
fray Francisco de los Santos, prior de El Escorial, obispo, visitador general 
y continuador de la obra de Sigüenza. Estudia su vida, su formación, su 
actividad como religioso y como erudito, y se refiere igualmente a la 
polémica suscitada sobre este personaje en los siglos XIX y xx. Incluye 
la autora un apéndice documental y una completa relación de las obras 
del citado jerónimo, editadas unas, manuscritas otras. - J. Va. 
76612 MASOLIVER, ALEXANDRE: ha Simó Trilla (1552-1623), abat de Poblet.-
«Scriptorium .Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 3 (=«MiscelUmia 
Historica. Homenatge al pare Jaume Finestres, historiador de Po-
blet», 1970), 441-491, 3 ils. 
Estudio biográfico informado (p. 441-458) del último abad perpetuo de 
Poblet. Se basa en bibliografía y en 18 textos (1602-1619), en su mayor parte 
inéditos, de los archivos de Poblet e Histórico Nacional de Madrid, que 
se transcriben en apéndice. Defensor del régimen tradicional del Cister: 
independencia del monasterio de Poblet frente al espíritu congregacio-
nista (Congregación cisterciense de la Corona de Aragón) que acabaría 
imponiéndose (1623), a través de la actuación de Trilla se advierten los 
ideales e intereses que se mezclaron en la imposición del cambio: Poblet 
perdía la paternidad sobre sus fundaciones y los abades serían cuadrie-
nales. - M. R. 
76613 ARCE O. F. M., AGUSTíN: Notas bibliográficas sobre legislación fran-
ciscana. - «Archivum Franciscanum Historicum» (Florencia), LXI 
(1968), 484-496. 
Recensión de unas obras legislativas conservadas en la Biblioteca Custo-
dial de Jerusalén, entre las que figura dos ediciones de los Capítulos fran-
ciscanos de Toledo (1658) y Valladolid (1670). - M. E. 
76614 PANZfc O. F. M., BASILIUS: Quinque nondum editae P. Antonii Ca-
ballero, OFM de Sillarum Missionibus litterae. - «Archivum Francis-
canum Historicum» (Florencia), LXI (1968), 176-200. 
Presentación y edición de cinco cartas del que fue primer prefecto apostó-
lico franciscano en China, Antonio Caballero, oriundo de Baltanás (1602-
1669). Hacen referencia a asuntos de las misiones de China y a las perse-
cuciones de la época. El artículo contiene informaciones sobre otros ecle-
siásticos españoles en China y Filipinas. - M. E. 
76615 RIUS SERRA, JosÉ: Bibliografía de san Miguel de los Santos. -En 
«Miscelánea Mons. José Rius Serra», 11 (IHE n.O 76197), 79-85. 
Reedición del trabajo publicado en «Ausetania» (Vic), núm. 1424 (1928). 
Noticia de la beatificación en 1779 de este santo, hijo de la ciudad de 
Vic <tI625). - J. C. 
76616 POBLADURA O. F. M. CAP., MELCHIOR A.: Prodromi beatificationis S. Pe-
tri de Alcántara (1615-1622). - «Collectanea Franciscana» (Roma), 
XXXVII (1967), 286-305. 
Publicación y estudio de varios documentos petitorios de Felipe 111 al 
Papa solicitando la beatificación del religioso franciscano y del texto de la 
bula de beatificación. Ilustra el proceso de beatificación del santo y los 
trámites de la época. - M. E. 
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Aspectos culturales 
76617 MASTELLONE, SALVO: Pensiero politico evita culturale a Napoli nella 
seconda meta del Seicento. - G. D'Anna. - Messina, 1965. - 244 p. 
Rec. Francesco Balletta. «Archivo Storico per le Province Napoletane», 
LXXXIV-LXXXV, 3." serie, núm. 5-6 (1969), 498-499. 
76618 Rrus SERRA, J OSEP: La llibreria d'un rector de Sovelles. - En «Mis-
celánea Mons. José Rius Serra», 1 (IHE n.O 76197), 105-118. 
Reedición del trabajo publicado en «Scriptorium» (Ripoll, 1929). Publica un 
inventario de los 87 libros propiedad de Joan Grandolí, párroco de esta 
población cercana a Ripoll, redactado en 1627, conservado en el archivo 
parroquial de Sant Pere de Ripoll. - J. C. 
76619 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Varia Escurialensia. 1: Inscripciones 
propuestas para la portada del Panteón de Reyes. - «La Ciudad de 
Dios» (El Escorial), CLXXIX (1966), 106-11t. 
Publicación de un documento del Archivo Escurialense con las inscrip-
ciones funerarias que se presentaron, hacia 1648, por diversos latinistas 
europeos. La inscripción escogida, de autor desconocido, fue retocada por 
Bernardo de Quirós y es la actual. - M. E. 
Aspectos literarios 
76620 BAQUERO GOYANES, MARIANO: Visualidad y perspectivismo en las 
«Empresas» de Saavedra Fajardo. - «Murgetana» (Murcia), núm. 31 
(1969), 7-37. 
Discurso leído en la recepción pública del autor en la «Academia Alfonso X 
el Sabio» de Murcia. Fino análisis de la obra del escritor murciano del 
siglo XVII, destacando el papel de lo «visual»: la relación ojos-oídos, la 
educación visual del príncipe, el sol como alegoría, la luna como emblema, 
el espejo barroco, el perspectivismo óptico-moral, etcétera. - J. Va. 
76621 CUARTERO y HUERTA, BALTASAR: Una obra inédita del padre Dom 
Bruno Salís y Valenzuela. - "Anales del Instituto de Estudios Ma-
drileños», V (1970), 313-347. 
Datos diversos sobre el americano Fernando de Salís, natural de Santa 
Fe de Bogotá, que vino a Madrid en 1638 e ingresó en la cartuja del Paular. 
cambiando su nombre por el de Bruno. Fue notable dramaturgo, dejando 
escritas 28 obras, entre las cuales la titulada "El Desierto Prodigioso».-
.J. Va. 
76622 TIRSO DE MOLINA: La venganza de Tamar. - Edición de A.K.G. PA-
TERSON. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1969. -149 p. 
(21 x 14). 
Edición de La venganza de Tamar, curiosa pieza de tema bíblico (aunque 
de larga resonancia popular), que se incluye en la Parte Tercera (1634) 
de comedias tirsianas. Precede a la reimpresión del texto, una introducción 
a la vida y obra de Tirso con especial análisis de la pieza editada; la siguen 
casi 200 notas explicativas, un apéndice con el fragmento bíblico que uti-
liza el autor y una breve indicación bibliográfica. -:- J. C. Ma. 
76623 COSTE, JEAN: Rentas desconocidas de Francisco de Rioja. - «Archivo 
Hispalense» (Sevilla) XLVIII-XLIX, núm. 147-152 (1968), 299-316. 
Con documentación de los archivos de Protocolos de Sevilla y Madrid, el 
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autor añade algunas precisiones a la importante fortuna que reunió el 
poeta sevillano; a las rentas ya conocidas se agregan una capellanía, una 
prestamera y un juro. Hizo inversiones en bienes raíces, y también gastó 
no poco en obras de caridad. - A. D. 
Aspectos artísticos 
76624 RODRíGUEZ G. DE CEBALLOS, ALFONSO: El pintor Valdés Leal y la Com-
pañía. - «Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XXXV 
(1966), 242-249. 
Señala que Elisabeth du Gue Trapier en su obra: Valdés Leal Spanish 
Baroque Painter (cf. IHE n.O 54128), aludía a las relaciones que existieron 
entre el pintor y los jesuitas, llegando a afirmar que su amor por la muer-
te y lo macabro lo bebió en el libro de los Ejercicios espirituales de Ig-
nacio de Loyola. Lo cierto es que sus Jeroglíficos se inspiran directamente 
en el Discurso de la Verdad (1571) de Miguel de Mañara y no consta que 
este autor hiciera nunca los Ejercicios. El mundo de Valdés refleja algo 
más general del espíritu de aquel momento, aunque no se pueda negar 
que en este modo de pensar influyera la espiritualidad jesuítica. Puntua-
liza, asimismo, algunas otras afirmaciones en el terreno de la íconogra-
fía.-A. B. 
76625 PESCADOR DEL Hoyo Y DE YUSTE, MARtA DEL CARMEN: Los tapices del 
convento de dominicas de Loeches. - «Anales del Instituto de Es-
tudios Madrileños», V (1970), 97-107. 
El conde-duque de Olivares, fundador junto con su esposa del convento 
de Loeches, vinculó un conjunto de tapices a un mayorazgo que instituyó 
en 1628 sobre sus posesiones de Sanlúcar la Mayor. Posteriormente, esos 
tapices pasaron al citado convento, la primera serie (16 paños) enviada 
en 1642 por Inés de Zúñiga, esposa de Olivares, la segunda (10 paños), le-
gada por la marquesa de Alcañices, hermana del conde-duque. Descripción 
de los tapices y noticias sobre la suerte que corrieron. - J. Va. 
Historia local 
76626 [CONTRERAS, JUAN], MARQUÉS DE LozoYA: Los Suárez de la Concha 
y la villa de Lozoya. - «Anales del Instituto de Estudios Madrile-
ños», V (1970), 349-353. 
Después de una breve descripción del valle del Lozoya, tierra fronteriza 
entre Segovia y Madrid, el autor estudia las difíciles relaciones de la villa 
de Lozoya con los Suárez de la Concha, ricos mercaderes segovianos que 
heredaron el señorío de la familia Montalvo a principios del siglo XVI. 
En 1647 los vecinos de la villa asesinaron a su señor, Antonio Suárez de la 
Concha y Barros. - J. Va. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII· XX 
76627 LEÓN TELLO, PILAR: Mapas, planos y dibujos de la Sección de Estado 
del Archivo Histórico Nacional. - Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. - Madrid, 1969. - 210 p., 19 láms. (24 x 17). 
Catálogo de los mapas, planos y dibujos -la mayor parte del material 
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manuscrito- entresacados de la documentación de la antigua Secretaría de 
Estado (casi todos del siglo XVIII y XIX), estructurado en seis apartados: 
1) países europeos ordenados alfabéticamente -'-173 mapas y planos, de los 
cuales 116 corresponden a España (generales, regionales y urbanos)-; 
2) países africanos -12 mapas y planos-; 3) apartado dedicado a Amé-
rica -124 mapas y planos-; 4) Oceanía -1 mapa-; 5) comprende diversos 
atlas,' Diccionario Geográfico de Coello y Madoz, mapas hipsométricos, 
etcétera (139-160 p.); 6) agrupa los dibujos ""':barcos, condecoraciones, 
uniformes, retratos, máquinas, dibujos satíricos, etc.- (163-182 p.). lndi-
ces de mapas, planos y dibujos; y toponomástico y de materias. - A. G. 
:) 
76628 MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: La Real Audiencia de Extremadura. 
(Antecedentes, establecimiento y primeras décadas). - Obra cultu-
ral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres. - Madrid, 
1966. -105 p. (19 X 13). 40 ptas. 
El difícil peregrinar de los litigantes a las lejanas chanchillerías de Valla-
dolid y Granada, la inseguridad de los caminos y la multiplicación de los 
delitos y la falta de respeto a las leyes, obligaron a las ciudades extremeñas 
a solicitar la creación de una Real Audiencia especial, que fue instituida 
por Carlos IV en 1791. La nueva Audiencia tuvo para Extremadura un 
influjo benéfico porque contribuyó a suavizar aquella sociedad ganadera, 
comenzando por su hermética aristocracia. En este libro se estudia la 
actuación de dicho alto organismo a través de la Guerra de la Indepen-
dencia, en que tuvo que divagar de un lado a otro ante las incursiones de 
los franceses. Notas. Apéndice de los pueblos y partidos de la Real Audien-
cia de Extremadura. - J. Mr. 
76629 ALONSO MORALES, JosÉ: El Seminario Diocesano de Canarias. Notas 
históricas. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXII, 
núm. 157-164 (1968-1969), 196-204. 
Rápida historia del Seminario Diocesano de Canarias desde su funda-
ción en 1777 hasta la construcción del edificio actual (1959). - J. Rs. 
76630 BATLLE y PRATS, LUIS: Nota relativa al P. Fray Tomás ]onoy, O. P.-
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XIX (1968-
1969 [1970]), 269-271. 
Publica las actas de nacimiento (1782) y de defunción (1860) de dicho perso-
naje. - J. S. C. 
76631 CIORANESCU, ALEJANDRO: Agustín de Bethencourt. Su obra técnica y 
científica. - Instituto de Estudios Canarios. CSIC (Monografías. Sec-
ción 1. Ciencias Históricas y Geográficas, vol. XX). - La Laguna de 
Tenerife, 1965. - 199 p., 49 grabados (21,5 X 15,5). 
Biografía de este ingeniero canario (1758-1824), que inventó máquipas hila-
doras, bombas de extracción del agua, tornos y otros útiles en las minas 
de Almadén, y contribuyó en el terreno de las comunicaciones telegrá-
ficas y en la máquina de vapor. Entró al servicio del zar ruso a partir de 
1808. - J. Mr. 
76632 CAMPOS, JORGE: Teatro y sociedad en España (1780-1820). - Editorial 
Moneda y Crédito. - Madrid, 1969. - 215 p. (21 X 13,5). 
Investigación sobre el paso del teatro antiguo al teatro moderno o burgués 
en España, crisis situada en los años 1780-1820. Planteamiento y recorrido 
cronológico de los problemas teatrales de estos años. Conviene destacar 
la fructífera lectura de la Revista Memorial Literario, el análisis positivo 
del teatro de Camella, los temas teatrales nuevos surgidos en el momento 
20 - IHE - XVI (1970) 
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de la guerra. La exposición y la organización del material recogido carece 
de rigor. Se echa en falta una consideración de lo que podría haber en 
el teatro español por influencia francesa, lo que aclararía algunos puntos 
que no afectan tan sólo a la sociedad española. - M. P. B. 
76633 CHATELAIN, JEAN: Gaya. Exposition. Orangene des Tuileries. - «La 
Revue du Louvre et des Musées de France» (Paris), XX, núm. 4-5 
(1970), 253-254. 
Justifica la selección de los sesenta cuadros presentados en esta exposi-
ción, la cual ha dado pie a la publicación de nuevos estudios sobre la 
obra de Gaya que se reseñarán aparte (IHE n.O' 76634-76637). - M. D. 
76634 BATICLE, JEANNINE: Itinéraire de I'Exposition (Goya). - «La Revue 
du Louvre et des Musées de France» (Paris), XX, núm. 4-5 (1970), 
255-264, 12 figs. 
Significación de las sesenta pinturas expuestas. Su lugar en la evolución 
del estilo de Goya. - M. D. 
76635 BATICLE, JEANNINE: Gaya et Z'Aragon du «Siecle des Lumieres». - «La 
Revue du Louvre et des Musées de France» (Paris), XX, núm. 4-5 
(1970), 283-286, 1 fig. 
Insiste sobre el papel jugado por Aragón en la formación y los primeros 
éxitos de Goya, así como en la evolución del arte del pintor. Plantea con 
este motivo algunas cuestiones, cuya solución le parece viable. - M. D. 
76636 GUINARD, PAUL: Gaya et la tradition religieuse du Siecle d'Or. - «La 
Revue du Louvre et des Musées de France» (Paris), XX, núm. 4-5 
(1970), 265-270, 10 figs. 
Subraya la importancia de la obra religiosa de Goya e investiga sus fuentes 
extranjeras y locales. Insiste sobre los lazos que la relacionan con la pin-
tura religiosa española del Siglo de Oro. - M. D. 
76637 MURARO, MICHELANGELO: Gaya, Tiepolo et la peinture vénitienne du 
XVIII' siecle. - «La Revue du Louvre et des Musées de France» (Pa-
ris), XX, núm. 4-5 (1970), 271-282, 22 figs. 
Tras recordar lo que Goya debe a Tiepolo y a la pintura veneciana del 
siglo XVIII en general, muestra el carácter limitado de tales comparaciones. 
El mundo de Goya es ya moderno, mientras que los artistas venecianos 
del XVIII entierran una civilización. - M. D. 
76638 SUBIRÁ, JosÉ: Madrid y su provincia en la tonadilla escénica.-
«Anales del Instituto de Estudios Madrileños», V (1970), 163-177. 
La tonadilla escénica fue un género teatral que interpolaba las tres jorna-
das tradicionales de la comedia española y solía rematar la representación. 
Tuvo una gran vitalidad a fines del siglo XVIII y principios del XIX y estuvo 
totalmente ligada a la vida teatral madrileña. El autor recoge la presencia 
de temas de Madrid y su provincia en las tonadillas, de las que se con-
servan más de 2000 en la Biblioteca Municipal de la capital de España.-
J. Va. 
76639 MOURELLE-LEMA, M.: Un navegante ilustre: el jefe de escuadra Fran-
cisco Antonio Mourelle. - «Revista General de Marina» (Madrid), 
CLXXII (1967), 750-754, 2 figs. 
Breve biografía de Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, natural de 
San Adrián de Corme (La Coruña) (1755-1820) y relación de las expediciones 
marítimas en las que tomó parte hasta 1793 y de las que dejó escritos dia-
rios; en 1780 descubrió el archipiélago Vavao y otras islas de Oceanía. File 
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secretario del virrey de Nueva España, conde de Revillagigedo (1790). 
-N. C. 
SIGLO XVIII 
Historia política y militar 
76640 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Un episodio de la guerra de sucesión 
en El Escorial (1706). - «Anales del Instituto de Estudios Madri-
leños», V (1970), 149-16l. 
Publicación de un curioso texto en el que se recoge la situación planteada 
al monasterio escurialense en junio de 1706 con motivo del avance de las 
tropas portuguesas, partidarias del archiduque Carlos, que al mando del 
marqués de las Minas habían acampado en Villacastín. En el relato inter-
vienen el prior, Manuel de la Vega, Manuel de S. Jerónimo, arquero del 
monasterio y el propio marqués de las Minas.-J. Va. 
76641 BASILI DE RUBí O.F.M. CAP.: Los capuchinos en la revolución de 
Barcelona de 1789. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXIX, 
núm. 333 (1968), 337-354. 
Publica íntegro, dividido en fragmentos indicando su correlación, un ma-
nuscrito conocido pero inédito, que considera rectifica algunas de las 
conclusiones de Enric Moreu-Rey en su obra Revolució a Barcelona en 
1789 (IHE n.O 68529). Se trata de la relación del padre Benito de Gerona, 
guardián del convento de las Ramblas de Barcelona, responsable de la 
salida de sus frailes por las calles de la ciudad, titulada Nota de lo que 
he executado, con aprobación universal, en el bullicio o tumulto sucedido 
por el precio subido del pan, en los días 28, que fue último de febrero y 
en el día 1 de marzo de 1789, conservada en el Archivo de los Padres Ca-
puchinos de Cataluña. - N. C. 
76642 LA GUARDIA, R. DE: Sobre las primeras instrucciones que tuvo la real 
compañía de guardias marinas. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), CLXXII (1967), 547-568, 6 figs. 
Coteja las instrucciones llamadas de Patiño (1718) con el borrador exis-
tente en el Museo Naval, formado por el mismo José Patiño en 1717, seña-
lando las disposiciones más importantes e intercalando fragmentos en el 
texto. Reseña riñas y pendencias consignadas en el Libro Maestro del mis-
mo museo. - N. C. 
76643 MARTÍNEZ-VALVERDE, C.: La real armada y don Federico Gravina 
en Tolón, en 1793. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXXIII 
(1967), 164-186, 6 figs. 
Narración de las operaciones navales realizadas en Tolón, de agosto a di-
ciembre de 1793, por la escuadra inglesa de sir Samuel Hood, reforzada 
por la española del general Lángara. Federico Gravina, jefe de escuadra, 
mandaba una división de tres navíos, fue comandante general de las tro-
pas desembarcadas en Tolón, dirigió el desembarco en la península de Caire 
o de Balaguier y el contrataque español del 1 de septiembre. - N. C. 
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Economía y sociedad, instituciones 
76644 ELORZA, ANTONIO: La ideología liberal en la Ilustración española. 
- Editorial Tecnos. - Madrid, 1970. - 309 p. (23 X 15). 
Análisis concienzudo de los autores, obras y grupos minoritarios que, con 
una mentalidad burguesa y liberal, aspiran a deducir las consecuencias 
del crecimiento económico dentro de la sociedad estamental del despotis-
mo ilustrado. El autor pone de relieve las contradicciones de los teóricos 
del sistema y las limitaciones impuestas al crecimiento por los grupos 
privilegiados, para ahondar en la formación de una conciencia minoritaria 
que, si bien se ve obligada a enmudecer con la rC:l:;ó;~1 subsiguiente a 1789, 
configurará, después, la obra de los legisladores de Cádiz. Se constata, así, 
la complejidad de la conciencia social del país, con el origen autóctono del 
panorama de ideas formuladas por los grupos aludidos. - J. R. • 
76645 ANES ÁLVAREZ, GONZALO: Economia e «Ilustración» en la España del 
siglo XVIII.-Ariel.-Barcelona, 1969.-215 p. (18 X 11). 
Reedición de seis artículos, cinco de ellos reseñados en IHE n.O' 57491, 
61633, 63279, 70215 Y 71541. El titulado La Revolución francesa y España 
presenta un conjunto de noticias sobre algunas repercusiones de la crisis 
de 1789 en los medios intelectuales y gubernativos del país. - C. M. S. 
76646 OZANAM, DIDIER: Les débuts de l'abbé Béliardi en Espagne (mai 1749). 
- «Mélanges de la Casa de Velázquez» (Paris), V (1969), 343. 
Breves notas biográficas sobre dicho personaje, consejero para asuntos 
económicos del embajador francés en Madrid. Se basa en documentación 
del Archivo de Asuntos Exteriores parisiense. En apéndice se publican unas 
notas salidas de manos del propio abad sobre el viaje que le trajo por 
primera vez a España, ilustradas con abundantes notas a pie de página. 
-C. M. S. 
76647 VALLS 1 SUBIlU, ORIOL: Vocabulari paperer a través de dos inventaris 
del segle XVIII. - «Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 3 
(= «Miscemmia Histbrica Catalana. Homenatge al pare J aume Fines-
tres, historiador de Poblet», 1970), 493-520, 1 lám. 
Transcripción y estudio minucioso del léxico de dos inventarios (del si-
glo XVIII) de molinos papeleros catalanes, situados en Capellades y en 
Sant Julia de Vilatorta. La terminología del oficio, casi olvidada en los 
diccionarios existentes, queda expuesta y aclarada por un conocedor prác-
tico de la misma. Alzado de una «pila de trinxar draps» del Molino-Museo 
Papelero de Capellades, con explicación de sus piezas. - M. R. 
76648 CHAUSSINAUo-NoGARET, GUY: Les financiers du Languedoc au XVIII 
siecle. - ~cole Pratique des Hautes ~tudes. Centre de Recherches 
Historiques. Affaires et gens d'affaires, XXV. S.E.V.P.E.N. - Paris, 
1970. - 374 p. (24 X 16). 48 francos. . 
Estudio económico y social de los financieros franceses del siglo XVIII, 
cuya organización constituia uno de los fundamentos del Estado del An-
tiguo Régimen. Al margen del tema principal, certeramente expuesto, se 
plantean, con relación a España, los problemas financieros de la Guerra de 
Sucesión, y la vinculación de la compañía de «fermiers généraux» con el 
comercio americano, a través de Cádiz, plaza que con Londres y Ginebra, 
integraba la estructura exterior de la banca de origen lenguadociano. Los 
pesos fuertes españoles eran objeto de una especulación sistemática, cuyo 
alcance se analiza detalladamente. - P. M. 
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76649 CUENCA, JOSÉ MANUEL: La vida cotidiana en la España del XVIII. 
El marco material. - "Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), UI, 
núm. 25 (1970), 122-133, 10 láms. 
Reconociendo alguna de las mejoras que tradicionalmente se han venido 
observando en el marco material de la vida española del XVIII, Cuenca 
intenta demostrar el desfase de la España del Despotismo Ilustrado res-
pecto a algunas naciones europeas de la época, no sólo en el plano social, 
sino también en el económico y sobre todo en el demográfico, que aún 
siendo el que experimentó un cambio más radical no pudo parangonarse 
con el aumento poblacional de Francia o de Inglaterra durante aquella 
centuria. - T. M. S. 
76650 EIRAS ROEL, ANTONIO: La Casa de Expósitos del Real Hospital de 
Santiago en el siglo XVIII. - «Boletín de la Pniversidad Compos-
telana» (Santiago de Compostela), núm. 75-76 (1967-1968), 295-355, 
1 mapa, 4 tablas. 
Trabajo elaborado íntegramente a base de la documentación inédita del 
"Archivo del Hospital de los Reyes Católicos», de Santiago de Compos-
tela, actualmente custodiado en la Universidad de esta ciudad. Historia 
del hospital (1492-1953), bajo patronato real de 1504 a 1821, en cuyo recinto 
se instaló (1799) el Colegio de Medicina y Cirugía, y finalmente se ha con-
vertido en hotel. Expone la dedicación del hospital, su régimen de gobierno, 
recursos económicos, personal. Ofrece seguidamente una visión completa 
del cuidado de los expósitos, particularmente en el siglo XVII, que tras-
ciende la mera cuestión hospitalaria por el acopio de datos. económicos, re-
ferencias a su existencia al ser despedidos· del hospital, problemas sociales 
y sanitarios provocados por la distribución forzosa de los niños a mujeres 
en las aldeas, etcétera. Contiene cuatro cuadros sobre número anual de 
expósitos ingresados y costeados, .importe de la paga de expósitos meno-
res de dos años y de dos a cinco y porcentaje de la rama en los gastos 
generales. En apéndice, relación de feligresías receptoras de expósitos 
contenidas en un mapa sobre la distribución de los mismos en la diócesis 
de Santiago de Compostela, intercalado en el texto. - N. C. 
76651 ORTEGA LóPEZ, RAFAEL: Participáción del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Córdoba y de sus miembros en la vida local, provincial y 
nacional. - «Omeya» (Córdoba), núm. 15 (1970), 17 p. s. n., 19 
fotografías. 
Breve resumen de la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. 
Publica el texto de sus estatutos del año 1770. - J. Rs. 
Aspectos religiosos 
76652 MASSOT 1 MUNTANER, JOSEP: L'abat Guillem Riera i el ·seu comen-
tari a la Regla de sant Benet. - «Scriptorium Populeti» (Abadía de 
Poblet), núm. 3 (=«MisceHania Historica Catalana Homenatge al 
pare Jaume Finestres, historiador de Poblet», 1970), 521-531. 
Ambienta y transcribe una plática para profesar los novicios, extraída del 
manuscrito 1136 de la Biblioteca de Montserrat, procedente del monas-
terio cisterciense de la Real (Mallorca, siglo XVIII). La atribuye al abad 
Guillem Riera i Mesquida de quien proporciona algunos datos biográ-
ficos (c. 1740 - c. 1798), espigados en textos de la Biblioteca Balear del ex 
monasterio de la Real. - M. R. 
76653 CARROCERA O.F.M. CAP., BUENAVENTURA DE: El Rmo. P. Pablo de 
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Colindres, General de la Orden capuchina (1696-1766). Perfil biográfico 
selectivo. - «ColIectanea Franciscana» (Roma), XXXVI (1966), 243-306. 
Estudio histórico sobre la vida de este religioso santanderino, canónigo 
doctoral de Salamanca profesor en esa Universidad, religioso capuchino, mi-
sionero en Orán y candidato a la sede episcopal de Barcelona antes de 
llegar a ser General de su Orden. Estilo serio, aunque con las alabanzas 
propias de una celebración de centenario. Apéndice documental. - M. E. 
76654 POBLADURA O.F.M. CAP., MELCHIOR A.: De electione Pauli a Colindres 
in Ministerium Generale deque eiusdem relationibus cum regibus et 
principibus sui aevi. - "CoHectanea Franciscana» (Roma), XXXVI 
(1966), 307-337. 
Estudio sobre la vida del capuchino Pablo de Colindres, a partir de su 
ascención al Generalato de su orden (1761), insistiendo sobre todo en sus 
actividades políticas en España, Francia y Austria. Apéndice documental.-
M.E. 
76655 POBLADURA O.F.M. CAP., MELCHOR DE: Reseña bibliográfica sobre el 
P. Pablo de Colindres. - «ColIectanea Franciscana» (Roma), XXXVI 
(1966), 415-435. 
Artículo bibliográfico sobre este capuchino santanderino, Ministro Ge-
neral de su Orden, hecha con ocasión del bicentenario de su muerte (1766-
1966). - M. E. 
76656 POBLADURA O.F.M. CAP., MELCHOR DE: El verdadero autor de la "Car-
ta Familiar», México 1765: Francisco de Ajofrín, O. F. M. Cap. (1719-
1789. - «CoHectanea Franciscana» (Roma), XXXVI (1966), 56-86. 
Estudio para identificar la personalidad del autor de un tratado sobre la 
orden capuchina y sus misiones y apostolado. Descifrado el pseudó-
nimo, resulta ser un capuchino de la Provincia de Castilla. A modo de 
apéndice, se publican algunos textos curiosos del libro, editado en Méjico y 
que se supone dirigido a mejicanos. - M. E. 
Aspectos culturales 
76657 PESET REIG, MARIANO; PESET REIG, JOSÉ LUIS: El reformismo de 
Carlos [JI y la Universidad de Salamanca. Plan general de estudios 
dirigido a la Universidad de Salamanca por el Real y Supremo Con-
sejo de Castilla en 1771. - Universidad de Salamanca. - Salaman-
ca, 1969. -72 p. (24 X 16,5). 
Se exponen con detalle los diversos aspectos del citado plan. Centrado en la 
tendencia general de reforma universitaria carlotercista, se considera como 
el precedente más exacto de la legislación universitaria común de 1786, y 
de las posteriores disposiciones de Carlos IV (1807) Y de Calomarde (1824). 
-P. M. 
76658 RIUS SERRA, JosÉ: La Academia de Historia Eclesiástica de Roma. 
_ En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», 1 (IHE n.O 76197), 
157-176. 
Reedición del trabajo publicado en «Revista Eclesiástica» (Madrid), In 
(1931), 303-313. Noticia de la fundació!l de est~ institución (l~49) y lista 
de diez miembros de la misma de OrIgen espanol (l750). PublIca 8 docu-
mentos (1745-1750), procedentes del Archivo de la Embajada Española 
en Roma.-J. C. 
76659 MORENO DE VARGAS, BERNABÉ: Discursos de la nobleza de España.-
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«Hidalguía» (Madrid), XVII (1969), núm. 96, 657-672; XVIII (1970), 
núm. 99, 193-208; núm. 101, 585-500. 
Cf. IHE n.O 75640. Continúa la transcripción de dicha obra. Al final de 
cada discurso se inserta un comentario aclarativo. - A. de F. 
76660 FALCON MARQUEZ, TEODORO: La Iglesia de San Nicolás de Bari de Se-
villa. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XLVIII-XLIX, núm. 147-152 
(1968), 1@198, 4 láms. fuera de texto. 
Síntesis de una tesis de licenciatura. Introducción demasiado breve sobre 
. el barrio y su historia. Por primera vez se describe, con base documen-
tal, la primitiva parroquia, derribada en 1752. La nueva, de un barroquismo 
modesto, se inauguró en 1758. Reseña de los altares e imágenes. - A. D. 
76661 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Varia Escurialensia. IlI: Licencia de 
Felipe V para cerrar los vanos de los patios menores escurialenses 
con ventanales. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXIX (1966), 
115-118. 
Introducción y documentación sobre obras en el Real Monasterio, en 1723.-
M. E. 
76662 LóPEZ GARcfA, DAVID: Antonio Dupar y Francisco Salzillo. - «Murge-
tana» (Murcia), núm. 31 (1969), 49-102. 
Detallado estudio sobre el escultor Antonio Dupar, nacido en Francia, 
y residente en Murcia de 1719 a 1730. Esboza las características de su obra 
artística (oscilación entre una línea serena y otra dinámica; virtuosismo; 
luz y policromía) e incluye un catálogo de sus trabajos. Estudia después 
el autor la obra de Salzillo y concluye afirmando que Dupar pudo ser el 
puente entre la escultura de Bernini y la del famoso artista murciano. 
-J. Va. 
76663 PARDO CANAÚS, ENRIQUE: Los sepulcros monumentales de Boadilla 
del Monte. - «Anales del Instituto de Estudios Madrileños», V (1970), 
143-147. 
Estudio de los dos panteones que se encuentran en el palacio dieciochesco 
de Boadilla del Monte, levantado por el infante Luis de Borbón, hijo menor 
de Felipe V e Isabel de Farnesio. Los panteones son de la condesa de 
Chinchón (de mármol rojo, obra de Valeriano Salvatierra) y de los duques 
de San Fernando (de mármol blanco, obra de Antonio Solá). Copia las 
inscripciones de ambos sepulcros. - J. Va. 
76664 RIUS SERRA, JosÉ: La ida de Procaccini a España. - En «Miscelá-
nea Mons. José Rius Serra» 11, (IHE n.O 76197), 547-552. 
Reedición del trabajo publicado en «Archivo Español de Arte y Arqueo-
logía» (Madrid), núm. XI (1935), 218-222. Noticia de la marcha de Roma 
del piritor Andrés Procaccini (1671-1734) y de su incorporación al grupo 
de los ;pintores de cámara del rey de España (1720). Publica 10 documen-
tos (1719-1720) procedentes del Archivo de la Embajada Española en Roma. 
-J. C. 
76665 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Varia Escurialensia. IV: Descripción 
de las fiestas del segundo centenario del Monasterio de El Esco-
rial (1763). - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXIX (1966), 
118-125. 
Publicación de un texto, de un desconocido maestro de música, explican. 
do las ceremonias del centenario. - M. E. 
76666 RODlÚGUEZ CEPEDA, ENRIQUE: Problemas del teatro en 1800 y un docu· 
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mento inédito de Isidoro Mdrquez. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), núm. 87 (1970), 357-364. 
Transcripción de una solicitud hecha por Isidoro Máiquez en 1799 de una 
licencia real para perfeccionar su arte en París. Se comenta la escasa altu-
ra del teatro español a fines del XVIII. - R. O. 
Biografía e historia local 
76667 JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Notas geográfico-históricas de los 
pueblos de la actual provincia de Madrid en el siglo XVIII.-
«Anales del Instituto de Estudios Madrileños», V (1970), 125-142. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.O 71559. Recoge datos diversos 
(límites, vecindario, aguas y montes, economía, historia, etcétera) de Am-
bite, Ambroz, Anchuelo, Aravaca, Arroyo Molinos, Barajas y Alameda, Ba-
tres o Gran Batria.-J. Va. 
76668 DEMERSON, PAULA DE: La villa de Montijo en el año de 1753. - «Revis-
ta de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXXV, -núm. 3 (1969), 413-422. 
Breve descripción de la situación, personajes, fiestas, tradiciones y vida de 
la villa. - J. Rs. 
SIGLOS XIX - XX 
76669 BÉCARUD, JEAN; LAPONGE, GILLES: Anarchistes d'Espagne. - André Ba-
Iland. - París, 1970. -162 p. (22 x 14). 
Exposición sintética, sin aparato crítico alguno (salvo una breve orienta-
ción bibliográfica que cierra el libro), cumple la finalidad de divulgar entre 
el público medio de lengua francesa la historia del anarquismo español. En 
tal sentido, los autores logran sin duda su propósito: agilidad literaria y 
habilidad en la síntesis son cualidades atractivas de este librito; más 
discutible es el ensayismo inicial en torno al nacimiento de la idea y las 
constantes que en el pensamiento o en el «talante» español enlazan o des-
embocan en el movimiento ácrata. Notamos algún error de bulto: por 
ejemplo, dar por bueno la cifra de 500 000 afiliados a la Federación Regio-
nal durante sus primeros años; estimación desorbitada, sin duda y que tal 
vez se reduzca a una errata. - C. S. S. 
76670 GlRALT, EMILl; BALCELLS, ALBERT; TERMES, JOSEP: Los movimientos so-
ciales en Cataluña, Valencia y Baleares. - Editorial Nova Terra 
(Colección «Trabajo y Sociedad», 12). - Barcelona, 1970. - 137 p. 
(21,5 x 15,5). 
Versión en lengua castellana de la obra reseñada en IHE n.O 65127. - M. Cl. 
76671 IZARD, MIQUEL: Revolució industrial i obrerisme. Les «Tres Classes 
de Vapon> a Catalunya (1869-1913). - Edicions Ariel (Hores de Ca-
talunya). - Esplugues de- Llobregat - Barcelona, 1970. -157 p. (21,5 
x 13,5). 140 ptas. 
La obra se divide en tres partes: En la primera, se adelanta el trabajo 
realizado en colaboración con J. Nadal sobre la historia de la industria 
algodonera catalana (1832-1898). En la segunda parte, trátase de las duras 
condiciones de vida de los obreros, en especial, los de las colonias fabriles 
del Alto Llobregat, sometidos a un verdadero feudalismo industrial; 
también da cifras especificadas de la población obrera, tomadas de r. Cerdá. 
Finalmente, en la tercera parte, se hace por vez primera un estudio, a base 
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preferentemente de prensa, de las «Tres Classes de Vapor», sindicato de 
preparadores, hiladores y tejedores mecánicos, que comenzó a actuar le-
galmente, a raíz de la Revolución de septiembre y que aunque se adhirió 
a la lo" Internacional, había de disentir bajo la Restauración con el ele-
mento anarquizante del obrerismo catalán. «Tres Classes de Vapor» fue 
un sindicato ,más preocupado en resolver sus estrictos problemas sala-
riales y laborales, que no del porvenir de la clase obrera en general. 
De aquí que colaborara con los fabricantes del Llano de Barcelona, tanto 
en su oposición al librecambismo, como contra la competencia de los del 
Alto Llobregat. Pese a las huelgas de 1890, que manifestaron su potencia 
momentánea, pronto este sindicato moderado de las Tres Clases fue 
desintegrándose hasta acabar los obreros textiles ingresando en la CNT, 
en 1918. En apéndice, organización y cronología de las Tres Clases, y pro-
gramas políticos socialistas, a los que se adhirieron. Varios gráficos, cua-
dras estadísticos y mapas de su expansión. Fuentes y bibliografía. - J. Mr. 
76672 TORRELLA NIUB6, FRANCISCO: Factores psico-sociales en nuestra In-
dustria textil (siglos XIX-XX). - «Boletín de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Tarrasa» (Tarrasa), LXXXIII (1969), núm. 
676, 3 p. s. n.; núm. 677, 4 p. s. n.; núm. 678, 3 p. s. n. 
Exposición divulgadora de los elementos que han forjado la industria tex-
til catalana (el empresario, el mayordomo, los contables, los viajantes y 
el obrera) y los problemas que se han suscitado con el auge industrial 
(inmigración y la herencia empresarial). Notas. - J. Rs. 
76673 GONZÁLEZ ECHEGARAY, R.: Doce «cunarders» españoles. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLXXII (1967), 679-691, 3 figs. 
Lugar de construcción, fecha, características, adquisición por el estado o 
particulares españoles, denominaciones y servicios de los «cunarders». Com-
prende los años de 1840 a 1954. Concluye con la lista de 18 buques homó-
nimos al servicio de España en los siglos XIX y XX. - N. C. 
76674 BARCELÓ PONS, BARTOLOMÉ: Las pirámides de población de las Islas 
Baleares. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de' Palma de Mallorca» (Palma de Mallorca), LXX, 
núm. 661 (1968), 199-206, 4 gráficos. 
Realiza el estudio demográfico de Palma de Mallorca desde 1860 hasta 
1965 y el de las islas en 1965. Resumen de la tesis doctoral del autor.-
J. Rs. 
76675 Homenaje de la provincia de Burgos al padre Manjón. - Edición 
patrocinada por la Caja de Ahorros del Círculo Católico y por la 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos. - Imprenta Hijos de Santiago 
Rodríguez. - Burgos, 1969. - 103 p. (21 x 16). 
Crónica del homenaje al padre Manjón (1846-1923); incluye los cinco tra-
bajos premiados en los certámenes pedagógico y periodístico convocados 
en ocasión de dicho homenaje. De escaso interés histórico. - J. B. R. 
76676 [PrCANYOL S. P., LLOGARr]: Insignes escolapios que han pasado por 
el Colegio de Sabadell. - «Sabadellum», IX (1968), núm. 1, 185-188; 
núm. 2, 217-218. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 73022. Noticias biográficas de Luis Rodés (1862-1922); Modesto 
Vilardell (1842-1903), José Torrent (1844-1920), Eloy Vidal (1869-1926), José 
Isanda y de Torner (1863-1927), Manuel Volart (1850-1899), Jacinto Almera 
(1861-1935) y Javier Santaeugenia (1873-1955), que colaboraron con el padre 
Agustín Coraminas durante su gobierno del colegio de Sabadell (1879-1906). 
-J. C. 
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76677 [PrCANYOL S. P., LLOGARI]: Escolapis morts a Sabadell, des de la 
fundació fins als nostres dies. - «Sabadellum», IX, núm. 1 (1968), 
189-190. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 73023. Breves notas biográficas de 9 escolapios muertos duran-
te su estancia en el colegio de Sabadell (omite la de los escolapios biografia-
dos en otros trabajos): Antonio Ribalta (1861-1924) y Miquel Simón (1874-
1926).-J. C. 
76678 SOTO O. S. A., LEANDRO: Agustinos científicos contemporáneos. - «La 
Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXVIII (1965), 668-680. 
Entre los religiosos agustinos reseñados figuran varios españoles o hispa-
noamericanos: Manuel Blanco (biólogo y botánico en Filipinas, 1778-1845); 
Antonio Llanos, Celestino Fernández Villar y Andrés Naves, continuadores 
del padre Blanco en el estudio de las ciencias naturales en Filipinas; Fidel 
Faulín Ugarte, de la Academia de Ciencias; Agustín Barreiro, también aca-
démico y profesor de Física y Ciencias Naturales en la Universidad de 
Valladolid; Zacarías Martínez Iilrúnez, apologista científico; Angel Rodríguez 
de Prada, director del Observatorio astronómico del Vaticano; y otros 
religiosos de menos relieve pero que ilustran el interés que las ciencias 
naturales despertaban -a veces por motivos apologéticos- en los ecle-
siásticos de fines del siglo XIX y principios del xx en España. - M. E. 
76679 [GARCfA] DE VALLDEAVELLANO, LUIS: Don Gumersindo de Azcárate, 
historiador. (Con motivo de un cincuentenario). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIV, núm. 1 (1969), 75-96. 
Se destaca su faceta de historiador del Derecho español, con comentarios 
sobre sus obras referentes al municipio medieval, a la historia del Dere-
cho de propiedad, a Salustiano de Olózaga y al carácter científico de la 
Historia. - C. B. 
76680 RAMOS, VICENTE: Literatura alicantina (1839-1939). Ensayo crítico y 
biobibliográfico. - Editorial Alfaguara (Hombres, Hhechos e Ideas). 
Madrid, 1966. - 331 p. (21,S X 15). 
Un intento curioso - y digno de ser imitado- este de historiar la lite-
ratura de una provincia española que, en este caso, cuenta con nombres tan 
significativos como el orador Joaquín María López, el costumbrista Anto-
nio Flores, el historiador Rafael Altamira, los saineteros Gonzalo Cantó 
y Carlos Arniches, los narradores Gabriel Miró y «Azorín», poetas como 
los hermanos Sijé, Miguel Hernández y Juan Gil-Albert además de un 
novelista de la popularidad de Rafael Pérez y Pérez. El estudio de los 
citados viene acompañado de interesantes datos de tertulias, grupos y re-
vistas; desdichadamente, sin embargo, el libro carece de perspectivas y 
contrastes y la propia historia de Alicante -como reflejo de un nivel 
histórico más amplio- desaparece tras la irrelevante utilización de cate-
gorías como «alicantinismo» y «alicantinidad». Bibliografía exhaustiva de 
cada autor, apéndice con siete poemas poco conocidos (compuestos en-
tre 1930 y 1932) Y una conferencia de Gabriel Miró (1925) y, por último, 
índice de nombres citados y de materias. - J. C. Ma. 
76681 DENDLE, BRIAN, J.: The Spanish Novel of Religious Thesis (1876-1936). 
Princeton University. Editorial Castalia. - Princeton-Madrid, 1968.-
169 p. (23 x 15). 
Con una descripción panorámica de la historia política, social y religiosa de 
los años estudiados inicia Dendle el recorrido por los novelistas españoles a 
los que ha preocupado el tema religioso. El resultado adolece del conoci-
miento meticuloso de una época tan larga y tan compleja ideológicamente. 
No se sabe al final del trabajo si se estudia en él el género de novela de 
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tesis religiosa o, por el contrario, las obras concretas como reflejo de 
la España de estos años; hay terminología poco certera al oponer por 
ejemplo «novelistas católicos» a «novelistas anarquistas». - M. P. B. 
76682 Rubén Darío: los hermanos Machado. - "Puerto» (San Juan - Puerto 
Rico), núm. 1 (1967), 65-71. 
Comentario de Rubén (1867-1916) sobre el concepto de patria de Antomo 
Machado y su obra «Soledades», aparecido en «La Naci9n» (Buenos Ai-
res), en 1909. - B. T. 
76683 RAMA, ÁNGEL: Rubén Darío lector de Antonio Machado. - «Puerto» 
(San Juan de Puerto Rico), núm. 1 (1967), 57-64. 
Pone de manifiesto en la crítica literaria del poeta nicaragüense su ad-
miración por Antonio Machado (1875-1939), como escritor de raza. Bi-
bliografía. - B. T. 
76684 JUNYENT, JOSEP MARIA: Angel Guimera. Vida i obra (1845-1924). -Edi-
torial Milla. - Barcelona, 1968. - 57 p., 29 láms. (21 X 16). 
Biografía sumaria del popular dramaturgo catalán seguida de una lista 
cronólogica de sus obras. -J. C. G. 
76685 MASINI, LARA VINCA: Antoni Gaudí. - Sadea Sansoni (1 Maestri del 
Novecento). - Firenze, 1969. - 96 p., 59 fotografías en negro, 40 lá-
minIas en color (31 X 24,S). 1 000 liras. 
Bien documentado estudio de la fabulosa personalidad creadora de Gaudí 
de la que intenta desentrañar su sentido más profundo y las motivaciones 
de la misma. A través del análisis de la obra se va perfilando su devenir 
artístico: la invención de formas de incansable originalidad, que basa en 
la geometría, no ya como arte o ciencia abstracta, sino como redescubri-
miento de la estructura natural. Cronología artística. Extensa bibliografía. 
Magníficas reproducciones. - A. G. 
76686 MARTtNEZ VIERA, FRANCISCO: El antiguo Santa Cruz. Crónicas de la 
capital de Canarias. - Prólogo de VíCTOR ZURITA. - Instituto de 
Estudios Canarios, Monografías (Sección 1: Ciencias históricas y 
geográficas, Vol. XXIII). - Universidad de La Laguna, 1967. -244 p_ 
(22 X 15). 
Recopilación de 30 artículos periodísticos publicados entre 1953 y 1957 por 
el autor, ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, propietario de una imprenta 
y escritor e impulsor de empresas literarias. Se refieren al período 1823-1927, 
en que Santa Cruz fue la única capital del Archipiélago, desfilando en 
ellos noticias dispersas sobre la fisonomía ochocentista de la población,. 
festejos, estancia en Canarias de encumbrados personajes, alcaldes y parla-
mentarios y otras figuras de la localidad. En el prólogo se evocan varios 
aspectos de la actividad intelectual del autor, así como la generación ti. 
nerfeña sobre la que aquél influyó. - J. Mr. 
SIGLO XIX 
76687 TERRÓN, ELOY: Sociedad e ideología en los orígenes de la España 
Contemporánea. - Ediciones Península. - Barcelona, 1969. - 280 p. 
(20 X 13). , 
Tesis doctoral en filosofía (Madrid). Análisis sociohistórico, en el que se 
trata de demostrar que el krausismo no fue caprichosamente introducido 
en España, sino que fue la adopción necesaria de un pensamiento y de 
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una forma de conducta, que los pensadores españoles hubiesen creado 
por sí mismos, de no haberse producido la emigración liberal de 1823-1834. 
La obra consta de una introducción y de tres partes: 1) la estructura bá-
sica de la sociedad española del Antiguo Régimen; 2) las nuevas exigencias 
sociales y la actividad intelectual; y 3) las soluciones aportadas por el 
krausismo en la teoría del Estado y en la concepción del Derecho y de la 
Propiedad. Concluye afirmando que la decadencia española ha consistido 
en volver de espaldas a la única y verdadera tradición nacional, en un re-
negar de lo mejor y más humano del pasado hispano, y en una superin-
flación retórica de algunos aspectos poco envidiables de aquél. Notas. 
Bibliografía. - J. Mr. 
76688 PASTOR y FERNÁNDEZ DE CHECA, M.: Los blindados españoles. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), CLXXIV (1968), 280-298; 3 figs. 
Nómina de los primeros blindados españoles, cinco fragatas. Construc-
ción, características, servicios, de la Numancia y Victoria, luego Vitoria, así 
como del Pelayo, primer acorazado español propiamente dicho, desde 1863 
a 1926. La Numancia fue buque insignia de Casto Méndez Núñez durante 
las acciones de Valparaíso y El Callao (1866), primer acorazado que dio 
la vuelta al mundo (1866-1867), condujo a España a Amadeo de Saboya y 
participó en la sublevación cantonal de Cartagena (1873); en la misma in-
tervino la Vitoria, que se había incorporado al pronunciamiento de Prim 
y Topete (1868) y participó en la guerra carlista (1875). - N. C. 
76689 M. A. C.: Un artillero austriaco en la marina española. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLXXIII (1967), 271-275, 1 fig. 
Historial del capitán de ingenieros Wolfgang de Mucha (t 1826), que en 
1790 entró en la fábrica de artillería de La Cavada, de la que fue coman-
dante (1814-1823). Fue vocal de la Junta de Defensa de Santander (1808) y 
director facultativo de la Real fábrica de fusiles de Cádiz (1809-1810). -
N.C. 
76690 ESPINOSA IBORRA, JULIÁN: La asistencia psiquiátrica en la España del 
siglo XIX. - Cátedra e Instituto de Historia de la Medicina. - Va-
lencia, 1966. -190 p. (22 X 17). 
Basándose en una abundante documentación impresa y en algunas fuentes 
inéditas, reconstruye la penosísima historia de los manicomios espa-
ñoles en el siglo XIX. Tras el auge que estos establecimientos tuvieron 
en el siglo anterior (cf. el trabajo de Espinosa reseñado en IHE n.O 66995) 
su decadencia es aún más notoria: pierden sus recursos por obra de las 
medidas desamortizadoras (a partir de 1798), el Estado olvida, en la prác-
tica, su existencia, los médicos no logran introducirse en ellos más que 
como personal subalterno, etcétera. Ante este panorama desolador sólo 
la iniciativa privada realiza algunas innovaciones y sólo en Cataluña surge 
una modesta escuela de psiquiatras. Los manicomios decimonónicos son cen-
tros de reclusión de individuos molestos para la sociedad y no lugares 
en los que los enfermos reciben una adecuada asistencia médica. En apén-
dice: estadísticas de locos en España en 1797, 1847 y 1879-1880. Lista de 
fuentes y bibliografía. - J. S. • 
76691 PIQUER-JOVER, JOAN JOSEP: Restauració de la vida comunitaria 
íntegra al cenobi de Valldom:ella. - «Estudis cirtercencs» IV. - Ger-
mandat de Valldonzella. - Barcelona, 1968. - 83 p., 6 láms. (20 X 15,5). 
Estudia el movimiento de renovación surgido como reacción mística des-
pués de la Revolución francesa, en los monasterios cirtercienses femeninos 
catalanes y sobre todo en el barcelonés de Valldonzella. Describe la vida 
en dicho monasterio en los siglos XVII-XVIII antes de analizar los puntos 
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de la reforma. 4 apéndices documentales con fragmentos del Libro de 
Actas de Valldonzella y las reglas reformadoras de 1853 (manuscritos del 
archivo de la abadía de Viaceli -Cobreces, prov. de Santander-). Cf. IHE 
n.O' 61688 y 67049. - C. B. 
76692 DAMUNT, JOSEFA M.: El sueño de un apóstol. - Biblioteca Anunciata. 
- Vich, 1969. - 127 p. (21 x 14). 
Breve y divulgadora biografía del sacerdote catalán Francisco Coll (1812-
1875), célebre misionero y fundador de la congregación de religiosas de la 
Anunciata. Libro apologético sin ningún, o escaso, valor historiográfico. 
-J. M. C. 
76693 LIMÓN, TOMÁS R.; MELLIZO, FELIPE: La Universidad en querella (1812-
1874). - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), <;:LXXVIII (1965), 681-696. 
Rápido ensayo histórico sobre la decadente situación universitaria en el 
siglo XIX. - M. E. 
76694 ANDRÉS O. S. A., GREGaRIO DE: Varia Escurialensia. V: Incendio del 
Cuartel de Guardias de Corps en 1821. - «La Ciudad de Dios» (El Es-
corial), CLXXIX (1966), 125-121. 
Publicación de dos documentos relativos a este incendio y conservados 
en el Archivo del Monasterio de El Escorial. - M. E. 
Carlos IV Y la Guerra de Independencia 
76695 QUESADA MONTERO, ENRIQUETA: La actuación de la Suprema Junta de 
Sevilla a través del Diario de su Presidente. - «Archivo Hispalense» 
(Sevilla) XLVIII·XLIX, núm. 147-152 (1968), 9-108. 
Se utiliza el «Diario» del ex ministro de Carlos IV, Francisco Saavedra, 
cuyo archivo se conserva en la residencia de padres jesuitas de Sevilla, para 
reconstruir la formación y primeras actuaciones de la Junta de Sevilla, 
que tomó el nombre de Junta Suprema de España e Indias. La organi-
zación del ejército que alcanzó el triunfo en Bailén y las consecuencias in-
mediatas de esta batalla están narrados con abundancia de detalles poco 
o nada conocidos hasta ahora. - A. D. 
76696 ARGÜELLES, A_: La reforma constitucional de Cádiz. -Estudios, notas 
y comentario de textos de J. LONGARES. -Iter, ediciones. - Madrid, 
1970. - 483 p. (17 x 11). 
Un breve y agudo encuadramiento del célebre orador y político asturiano 
sitúan al lector frente a una de las más importantes obras del pensamiento 
liberal decimonónico, cuyos pasajes principales son objeto de ajustado 
planteamiento. Algún desliz cronológico (p. 14). - J. M. C. 
76697 El 2 de mayo madrileño contado por un alférez de fragata. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), CLXXIII (1967), 599-605. ' 
Transcripción del diario de Manuel María Esquivel y Castañeda, pertene-
ciente al cuartelillo en Madrid de los granaderos de marina de la guardia 
perso~l del generalísimo-almirante Manuel Godoy, que' fue testigo de la 
reacción popular contra Godoy el 19 y 20 de marzo de 1808, de la entrada 
de los franceses y de Fernando VII y estuvo en la Puerta del Sol durante 
la mañana del 2 de mayo, siéndole confiada luego la guarda de la casa, del 
duque de Frías. - N. C. 
76698 FERNÁNDEZ GAYTÁN, F.: El real cuerpo de Artillería de marina en la 
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guerra de la Independencia (1808-1814). - «Revista General de Ma-
rina» (Madrid), CLXXII (1967), 711-712, 5 figs. 
Composición del cuerpo de artillería en 1808, estructura, mandos, planti-
llas, uniforme, divisas, enseñanzas, etcétera. Estudia la actuación de sus 
componentes en los tres departamentos de El Ferrol, Cádiz y Cartagena. 
-N.C. 
76699 GREEN, HOWARD: The King's Own at Corunna [El King's Own en 
La Coruña]. - «Army Quarterly and Defence Journal» (London), XC, 
núm. 1 (1965), 77-83. 
El King's Own fue enviado a colaborar con el ejército español para la 
expulsión de los franceses de la Península en 1808. La mayoría de los sol-
dados pudieron embarcar después de retirarse de La Coruña, pero una 
tempestad arremetió contra los buques y muy pocos miembros del regi-
miento pudieron llegar a Inglaterra. - K. JAMES (H. A., XIV, 2646). 
76700 DOMERGUE, LUCIENNE: Un épisode peu connu de la guerre de l'In-
dépendance: Don Juan Pérez Villamil et la traduction de Columelle. 
- «Caravelle» (Toulouse), núm. 13 (1969), 125-130. 
Se relatan las vicisitudes de Juan Pérez Villamil para realizar la traduc. 
ción del De re rustica de Columela. - J. Rs. 
76701. RIUS SERRA, JosÉ: Estampa barcelonesa: 1806. El reconocimiento de 
las reliquias de San José Oriol. - En «Miscelánea Mons. José 
Rius Serra», 11 (IHE n.O 76197), 935-938. 
Reedición del trabajo publicado en «Apostolado Sacerdotal» (Barcelona), 
VII (1950), 118-119. Notas históricas sobre el proceso de beatificación de 
este santo barcelonés, según documentación conservada en el Archivo 
del Vaticano. - J. C. 
76702 BERNEDO CASO, SATURNINO: El 5 de Mayo de 1808 en el recuerdo de 
los gijoneses. - «Boletín del ilustre Colegio Nacional de economis-
tas» (Madrid), XVII, núm. 66 (1970), 19-20. 
Breve nota sobre un acto patriótico en Gijón. Sin valor histórico. - J. Rs. 
Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
76703 PASTOR DiAz, N.: Obras Completas. - Estudio preliminar y edición 
de J. M. CASTRO y CALVO. - Editorial Atlas (Biblioteca de Autores Es-
pañoles). - Madrid, 1969. - 2 vols.: 315 y 413 p. (26 x 16). 
Precedida de una amplia introducción, la recopilación de la obra en prosa 
del escritor y político gallego se ofrece como fuente de primer orden para 
el estudio de la España isabelina. Temas como la recepción peninsular del 
socialismo, la formación de los grandes partidos que vertebraron el afian-
zamiento del constitucionalismo español, las relaciones Iglesia-Estado, 
durante el reinado de Isabel 11, el retrato de algunas de sus personalida-
des más célebres -Javier de Burgos, Duque de Rivas, Cabrera, Diego de 
León, etc.- aparecen tratados en sus páginas con abundancia de infor-
mación y rigor conceptual. El extenso estudio preliminar de José María Cas-
tro y Calvo constituye, en realidad, una verdadera biografía del escritor 
lucense. Aunque los aspectos literarios sean los que polaricen la atención 
de su editor, todas las restantes facetas de su personalidad y obra son 
igualmente tratadas con acuidad y pormenorización, en especial sus acti-
vidades políticas y culturales. - J. M. C. 
76704 MADARIAGA, ISABEL DE: España y los decembristas. - En «Liber Ami-
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corum: Salvador de Madariaga. Recueil d'études et de témoignages 
édité a l'occasion de son quatre-vingtieme anniversaire». - De Tem-
pe!. - Bruges, 1966. - 263-174 p. 
Análisis del alzamiento de Riego y su influencia en los decembristas rusos 
de 1820 en sus métodos políticos, antimonarquismo y moderación revolu-
cionaria. Basado en los textos publicados de los interrogatorios policiacos, 
diversos panfletos y las memorias de algunos decembristas. _oJOAN SIL-
VEBERG (H. A., XIV 2863). 
76705 Rmz ALEMÁN, J. E.: El levantamiento realista de Orihuela en 1822.-
Academia «Alfonso X el Sabio». - Murcia, 1970. - 21 p. (24 X 16). 
A través de una rica documentación procedente de los archivos municipa-
les de Orihuela, Murcia y Alicante se estudia la insurrección realista de 
la primera localidad en julio de 1822 así como las causas de su fracaso 
final, debido en gran parte a la falta de apoyo de los pueblos de la comar-
ca. Según el autor, la tradicional dicotomía política del trienio constitu-
cional campo-ciudad polarizadores respectivamente de las fuerzas realistas 
y de las liberales, debe invertirse con relación a la región murciana.-
J. M. C. 
76706 VALVERDE, CARLOS: Despachos inéditos de Donoso Cortés (1852-1853). 
- «Miscelánea Comillas» (Palencia), LI (1969), 193-240. 
Publica una serie de despachos inéditos conservados en el Archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Es de gran interés por conocer la figu-
ra política de Donoso Cortés así como para comprender la política europea 
del momento. - J. Rs. 
76707 MOTA ARÉVALO, HORACIO: Etapa extremeña en la biografía del mi-
nistro Fernández Negrete. - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XXV, núm. 1 (1969), 157-159. 
Conclusión del artículo reseñado en IHE n.O 57583. Breves notas biográ-
ficas sobre la vida de Fernández Negrete. - J. Rs. 
76708 FERNÁNDEZ-MoTA DE CIFUENTES, MARíA TERESA: Bautismo de la infanta 
María de la Concepción de Borbón y Borbón. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XVIII, núm. 100 (1970), 305-312. 
Notas sobre fechas de bautismos de infantes de España seguidas de la 
transcripción de la partida de bautismo de dicha infanta, conservada en 
el Archivo del Palacio Real de Madrid. Fue bautizada por san Antonio 
María Claret. - A. de F. 
76709 RODRíGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL: Ferias en el Partido de Santiago de 
Compostela en 1813. - «Boletín de la Universidad Compostelana,. 
(Santiago de Compostela), núm. 75-76 (1967-1%8), 357-383. 
Proporciona referencias sobre ferias y mercados en unas cincuenta locali-
dades, excepto en el mismo Santiago de Compostela, según el informe re-
dactado en cumplimiento del propósito de la Regencia de formar un plan 
general de ferias y mercados, conservado en el Archivo Municipal de 
Santiago de Compostela con el título «Ferias y mercados (antecedentes 
varios). 1812-1897». - N. C. 
76710 SIMÓN SEGURA, FRANCISCO: Contribución al estudio de la desamor-
tización en España. La desamortización de Mendizábal en la pro-
vincia de Madrid. - Instituto de Estudios Fiscales. - Madrid, 1969. 
-173 p. (24 X 16). 
Con datos extraídos del «Diccionario», de Madoz, y de los «Boletines de 
Ventas de Bienes Nacionales» se estructuran las características de la 
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desamortización eclesiástica en Madrid entre 1833 y 1844: evolución y 
valor de las ventas, municipios afectados, número de compradores. Se 
estudian especialmente los conventos existentes en Madrid, cuya venta y, en 
muchos casos, posterior derribo, dio un nuevo carácter urbanístico a la 
villa. En apéndice, relación (sin indicar procedencia) de fincas vendidas 
procedentes del clero regular. - R. O. • 
76711 SIMÓN SEGURA, FRANCISCO: Constribución al estudio de la desamor-
tización en España. La desamortización de Mendizábal en la pro· 
vincia de Gerona. - Instituto de Estudios Fiscales. - Madrid, 1969.-
194 p., 3 h. plegables, 2 mapas (24 x 16). 
Partiendo de la base de la obra reseñada en IHE n.O 76710, se profundiza 
más en el tema. Además del «Diccionario», de Madoz, el autor ha utiliza-
do la obra de Cayetano Barraquer y Roviralta: Los religiosos en Cataluña 
durante la primera mitad del siglo XIX (Barcelona, 1915-1917). Analizando 
esta obra bajo el punto de vista de la desamortización se han extraído in-
teresantes datos sobre las fincas vendidas, los municipios afectados, los 
compradores y el valor alcanzado. Numerosos mapas y apéndices dan mayor 
claridad al texto, pero al ceñirse demasiado el trabajo a la obra de Ba-
rraquer hace que falten datos. Por ejemplo, sobre los bienes procedentes 
de conventos de religiosos. - R. O. • 
76712 LAZO DÍAz, ALFONSO: La desamortización de las tierras de la Iglesia 
en la provincia de Sevilla (1835-1845). - Prólogo de OCTAVIO GIL Mu-
NILLA. - Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla. - Se-
villa, 1970. - 204 p., 3 mapas (24 X 17). 
Alfonso Lazo traza un completo panorama de los efectos de la desamorti-
zación en la provincia sevillana, en la que las propiedades eclesiásticas abun-
daban más que en ninguna otra de la nación. Una rica documentación pro-
cedente en particular del Archivo de Protocolos sevillano y de los munici-
pales de varias localidades de la provincia junto con el «Boletín Oficial 
de Ventas de ~ienes Nacionales» sirve al autor para sentar un gran 
número de sólidas conclusiones, entre las que destaca la de ser la burgue-
sía la principal usufructuaria del proceso desamortizador hispalense. Con-
viene igualmente subrayar cómo la adquisición de gran cantidad de tierras 
por personajes madrileños contribuyó a la descapitalización operada en 
la citada región, en una hora en que otras comarcas menos favorecidas por 
la naturaleza, se aprestaban al desarrollo industrializador. Bibliografía 
selectiva. - J. M. C. • 
76713 FLORES, ANTONIO: La sociedad de 1850. - Edición y prólogo de JORGB 
CAMPOS. - Alianza Editorial, S. A. (<<El Libro de Bolsillo», núm. 128). 
- Madrid, 1968. - 275 p. (18 x 11). 
Indica el prologuista que Antonio Flores intenta superar el «cuadro» de 
costumbres, su tipicidad y pintoresquismo, para llegar a una cierta cohe-
sión novelesca en sus estampas. Por otra parte, el propio autor se percata 
ya de cómo el factor económico influyó en el cambio de las costumbres 
en la sociedad isabelina de aquel momento. - L. B. 
76714 BORROW, GEORGE: La Biblia en España, o viaje, aventuras y przslO-
nes de un inglés en su intento de difundir las Escrituras por la Pe-
nínsula. - Introducción y traducción de MANUEL AZAÑA. - Alianza 
Editorial. - Madrid, 1970. - 628 p. (17 x 10). 100 ptas. 
Nueva edición de la versión española de esta obra, reseñada en IHE 
n.O 33510, una de las más importantes para la reconstrucción de la vida 
del pueblo español durante los últimos años de la primera guerra car-
lista, vertida al castelIano en una traducción modélica. En una aguda 
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introducción, su traductor valora en su justo alcance la calidad historio-
gráfica de la famosa obra, muy injustamente descalificada de todo relieve 
científico por Menéndez y Pelayo. En una edición como la presente, des-
tinada al gran público, acaso hubiera sido necesaria la inserción de algu-
nos cuadros cronológicos. - J. M. C. 
76715 Rms SERRA, JosÉ: Episcopologio asturicense. D. Felix Torres Amat. 
- En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», I (IHE n.O 76197), 391-404. 
Reedición del trabajo publicado en «Revista Eclesiastica» (Madrid), V (1933), 
153-164. Noticia histórica de la toma de posesión de la diócesis de Astorga 
por dicho eclesiástico catalán (1833). Publica siete documentos del Archi-
vo de la Embajada Española en Roma. - J. C. 
76716 CUENCA, JosÉ MANUEL: La última víctima de la Inquisición. - «His-
toria y Vida» (Barcelona-Madrid), 1, núm. 9 (1968), 122-130, 6 láms. 
Con motivo de la ejecución en Valencia del maestro rusoniano, Cayetano 
RipoIl, en 1826, el autor nos presenta una rápida visión del negativo efecto 
que produjo en el extranjero la sentencia, pasando después a analizar la 
problemática de la Inquisición en la España de principios dei XIX, espe-
cialmente algunas de las causas de la reimplantación del Santo Oficio a 
mediados de 1814. - T. M. S. 
76717 GUTIÉRREZ, F.: San Antonio M.a Claret, apóstol de Canarias. - Edi-
torial Coculsa. - Madrid, 1969. - 585 p. (24 x 17). 
Reconstrucción, muy pormenorizada de la breve estancia de Claret en el 
archipiélago (1848-1849), como directo colaborador del obispo Codina. Las 
fuentes empleadas son abundantes (archivos de la diócesis canaria, archivo 
central claretiano, Ministerio de Justicia, municipales de varias localidades, 
prensa, etcétera) como amplia bibliografía, aunque en este terreno falten 
algunos estudios recientes. El indudable valor de la obra se ve dismi-
nuido por el acentuado tono apologético que enmarca la figura del con-
trovertido fundador y arzobispo catalán. Numerosos datos y noticias de 
sumo interés para la Iglesia española de la época así como de las téc-
nicas pastorales de la tercera restauración religiosa del XIX. - J. M. C. 
76718 VILÁ PALÁ, C.: Calasanz Casanovas. Educador y general de una orden 
docente. - Imprenta Calatrava. - Salamanca, 1970. - 478 p., 11 láms. 
(21 x 13). 
Tras un extenso estudio biográfico del famoso escolapio catalán (1815-1888), 
se analizan pormenorizada mente las facetas más sobresalientes de su 
obra como gobernante y pedagogo, singularizada esta última por su acier-
to y visión de futuro. Tanto de la personalidad como de la actuación del 
sacerdote sabadellense se aportan gran número de datos y noticias inéditas, 
fruto de un concienzudo estudio en múltiples archivos. La disminución del 
valor historiográfico que da a la obra su marcado carácter apologético se 
encuentra acentuado por algunas referencias y encuadramientos inexactos: 
matanza de frailes en Madrid en 1836 (p. 24), «General Topete» (p. 247), 
etcétera. Abundante bibliografía. Excelente índice. - J. M. C. 
76719 Rms SERRA, JosÉ: Correspondencia epistolar entre D. Roque de ot-
zinellas y el P. José de la Canal. - En «Miscelánea Mons. José Rius 
Serra», 11 (IHE n.O 76197), 705-736. 
Reedición del trabajo publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), . XVIII (1945), 189-217. Publica 11 cartas escritas por fray J. de la 
Canal y el borrador de la mayoría de las contestaciones de R. de Olzine-
I1as (1817-1832). Se conservan en el archivo de la mensa episcopal de Vico 
-J. C. 
21 - IHE - XVI (1970) 
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76720 Rrus SERRA, Jos~: «Breviarium Marianum». - En «Miscelánea Mons. 
José Rius Serra», II (IHE n.O 76197), 955-958. 
Reedición del trabajo publicado en «Ephemerides Liturgicae» (Roma), 
LXVI (1952), 80-83. Reeditado otra vez en el mismo volumen con el título 
de Bibliografía ilerdense (p. 985-989). Noticia de las gestiones realizadas por 
José Escola, autor de este libro impreso en Lérida en 1859 para obtener 
la aprobación de la Congregación de Ritos. Utiliza documentación del ar-
chivo de esta institución romana. - J. C. 
76721 RUIZ BERRIO, JULIO: El coste de la enseñanza española en la época 
de la primera ley general de Educación. - «Revista Española de 
Pedagogía» (Madrid), XXVIII, núm. 106 (1969), 133-157. 
Se insertan los presupuestos, los gastos de las cátedras de la Universidad 
y la remuneración del profesorado, redactados por las Cortes de 1822. 
-J. Rs. 
76722 F[ERNÁNDEZ] GUILL~N [TATO]. JULIO: El diccionario marítimo español 
de 1831. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXXIV (1968), 
3-13, 3 láms. 
Atribuye a España la primera publicación de un tratado de construcción 
naval -la Instrucción Náutica, del doctor Diego García de Palacio- y de 
un vocabulario marítimo, apéndice de la misma, impresos en Méjico en 
1587. Breve biografía del capitán de fragata Timoteo O'Scalan y Lacy (El 
Ferrol, 1774-1831), autor del Diccionario marítimo español que perfeccionó 
en Madrid (1827-1831), bajo la supervisión de Martín Fernández de Nava-
rrete, José Sartorio y Francisco Císcar, y se conservó como oficial por 
la marina española hasta 1867, pese a la posterior publicación de otros 
diccionarios. - N. C. 
76723 ALCALÁ GALIANO, ANTONIO: Literatura española del siglo XIX. De 
Moratín a Rivas. - Traducción, introducción y notas de VICENTE 
LLORENS. - Alianza Editorial, S. A. (<<El Libro de Bolsillo», núm. 170). 
Madrid, 1969. -182 p. (18 X 11). 
Señala el prologuista que este panorama de la literatura española del 
primer tercio del pasado siglo es incompleto y desigual, pero, sin embargo, 
muy útil, pues Alcalá Galiano nos habla de escritores apenas conocidos 
y, por otra parte, coloca la obra literaria en un contexto histórico, 10 cual 
constituye una influencia de la crítica romántica europea del momento_ 
Tabla cronológica. - L. B. 
76724 RODRíGUEZ CEPEDA, ENRIQUE: Más cartas inéditas de Moratín. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm_ 90 (1970), 343-352. 
Transcripción y comentarios de cuatro cartas de Leandro Fernández de 
Moratín a su amigo Manuel García de la Prada, escritas en 1822 y 1828, sobre 
temas, en general, de carácter económico. - R. O. 
76725 PEÑA HINOJOSA, BALTASAR: Fortuny y Ferrándiz. El genio y la amis-
tad. - Caja de Ahorros Provincial de Málaga. - Málaga, 1968.-
60 p., 13 láms. (21,S X 14,5). 
Se incluyen los capítulos (la mayor parte ya publicados) de una inacabada 
biografía de Mariano Fortuny, redactados por su amigo entrañable, el 
pintor Bernardo Ferrándiz, como póstumo y emotivo homenaje al «Maes-
tro». En la Introducción, Peña enmarca a Ferrándiz en las circunstancias 
especiales que le permitieron elaborar tan sentido manuscrito. - A. G. 
76726 HERNÁNDEZ MORÁN, Jos~: Efectos del aluvión de 1826 en GÜimar.-
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«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXXII, núm. 157-164 
(1968-1969), 222-231. 
Tres documentos y un informe dan la pauta para conocer la magnitud 
del desastre de GÜimar.-J. Rs. 
76727 GóMEZ IGLESIAS, AGUSTÍN: Causas decisivas e incidencias de la de-
marcación territorial de Madrid realizada en 1822-1841. - «Anales 
del Instituto de Estudios Madrileños», V (1970), 355-376. 
Basándose en dos expediciones del Archivo General de Villa del Ayunta-
miento de Madrid el autor analiza los probl~as suscitados por la demar-
cación territorial de Madrid, encargada a una comisión creada en 1820. 
Copia los acuerdos de la comisión, actuaciones, diligencias para poner 
los cotos, acotamiento de términos. etc. - J. Va. 
Revolución y Restauración 
76728 Asociación Internacional de los Traba;adores. Actas de los Con-
se;os y Comisión Federal de la Región Española (1870-1874). - Trans-
cripción y estudio preliminar por CARLOS SECO SERRANO. - Publica-
ciones de la Cátedra de Historia General de España, de la Universi-
dad de Barcelona, 1969. - Vol. 1: Lxxr+403 p.; vol. 11: 345 p. (23,5 
X 17). 
Con esta publicación, se inicia una colección de Documentos. de las luchas 
sociales del siglo XIX español. Los dos volúmenes recogen la transcripción 
de los dos cuadernos manuscritos existentes en la Biblioteca Arús, de 
Barcelona. El primer volumen, incluye el Reglamento interno del Consejo 
Federal de la Región Española de la Internacional, y las actas de las reu-
niones del mismo, hasta el 20 de diciembre de 1872, antes del Congreso de 
Córdoba. El segundo volumen, abarca las actas de las sesiones de la Co-
misión Federal de Estadística y Correspondencia que, por acuerdo del 
Congreso de Córdoba, vino a substituir el anterior Consejo Federal. El 
autor ha puesto un exquisito cuidado en respetar al máximo el original: 
deja indicada la numeración de las páginas de los manuscritos, y man-
tiene el texto con los errores del sintaxis, de escritura y de ortografía con 
que lo consignaron sus autores. En un largo estudio preliminar, el autor 
trata de enmarcar historiográficamente los documentos que publica, y de 
extraer de ellos datos para una interpretación no sólo de la Internacional 
española en su vida interna y en su proyección más allá de las fronteras de 
España, sino de la situación laboral de los trabajadores españoles en el 
período 1870-1874. Hay un utilísimo índice de nombres y lugares, elaborado 
por María Teresa Martínez de Sas. - C. M. • 
76729 VIÑAs CBBRIÁN, JOSÉ: Revolución de septiembre de 1868. Aspecto mi-
litar en Andalucía y la batalla del Puente de Alcolea. - «Archivo His-
palense» (Sevilla), XLVIII-XLIX, núm. 147-152 (1968), 121-159, 6 láms. 
Descripción clara y amena de las operaciones del ejército antiborbónico 
en Andalucía, basada en fuentes impresas. - A. D. 
76730 LOSADA CAMPOS, ANTONIO: Hechos y hombres de la batalla de Alco-
lea. - «Omeya» (Córdoba), núm. 15 (1970), 8 p. s. n., 4 fotografías. 
Breve resumen divulgador de los antecedentes, personajes y acción de la 
batalla de Alcolea en septiembre de 1868. - J. Rs. 
76731 GUBERN, ROMÁN: La guerra hispano-yanqui y los orígenes del cine 
político. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), II, núm. 25 (1970), 
36-38, 5 láms. 
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Divulgación. En breves líneas, el autor trata de destacar la importancia que 
tuvo la guerra de 1898 para el nacimiento del cine político, así como para 
el comienzo de reconstrucciones de escenas que muchas veces pasaron por 
auténticas realidades. - T. M. S. 
76732 THOMPSON, CUFFORD R., Jr.: Egoism and aliena tia n in the works of 
Leopoldo Alas. - «Romanische Forschungen» (KOln), LXXXI, núm. 
1-2 (1969), 193-203. 
Análisis de los personajes de Leopoldo Alas, destacando en todos ellos la 
faceta del egoísmo, causante de la soledad e inadaptación del individuo 
a la sociedad. Bibliografía. - M. T. M. 
76733 BERMEJO MARCOS, MANUEL: Don Juan Valera, crítico literario. - Edi-
torial Gredas (<<Biblioteca Románica Hispánica», núm. 118). - Ma-
drid, 1968. - 255 p. (20 X 14). 
Estudio -excesivamente apologético- de la vida y formación clásica de 
Valera y su repercusión en la obra polémica y crítica del mismo: el cerra-
do clasicismo le impedirá comprender las nuevas corrientes naturalistas 
en la novela y su oficio de diplomático motivará unos enfoques críticos ex-
cesivamente blandos. No obstante, sabrá descubrir a valores intelectuales 
o literarios como Menéndez Pelayo y Rubén Daría, y su manera de concebir 
el ensayo como ejercicio subjetivista le sitúa como un claro precedente de 
la generación del 98. Insuficiente análisis de los textos valerinos y escaso 
contraste con la crítica española de la Restauración. Amplio apéndice 
bibliográfico. - L. B. 
76734 Estudios sobre Rubén Daría. - Compilación y prólogo de ERNESTO 
. MEJfA SÁNCHEZ. - Fondo de Cultura Económica (Comunidad Latino-
americana de Escritores). - México, 1968. - 629 p., 12 láms. (22 x 14,5). 
Colección de 62 estudios, ensayos y artículos sobre Rubén Daría, su vida 
y su obra. Promovida por la Comunidad Latinoamericana de Escritores y 
recopilada por Ernesto Mejía Sánchez, ha sido publicada con motivo de 
la conmemoración del primer centenario del nacimiento del poeta. Se 
incluyen varios artículos que esclarecen las relaciones entre Méjico y Da-
ría. Se reproducen algunos artículos y estudios muy conocidos en su época 
y actualmente casi olvidados, por ejemplo: el ensayo de Luis Berisso del 
año 1917, el prólogo de Justo Sierra al libro Peregrinaciones, el estudio del 
brasileño Elísio de Carvalbo de 1906; tres importantes necrologías práctica-
mente desconocidas, escritas por Pedro Henríquez Ureña, Ricardo Contre-
ras y Salomón de la Selva. Se traduce del inglés un artículo de Pedro Hen-
ríquez Ureña, aparecido en «The Minnesota Magazine» en 1917; lo mismo 
que el del soviético Fiador Kelin, que sirvió de prólogo a la edición rusa 
de 1958. Completan la colección importantes estudios de relevantes figuras 
que analizan aspectos relativos a la historia, biografía, crítica y bibliografía 
sobre Daría. Citamos, entre otros, a Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes, 
Amado Alonso, Max Henríquez Ureña, etc. - R. P. 
76735 Dos poetas puertorriqueños hablan de Rubén Daría. - «Puerto» (San 
Juan de Puerto Rico), núm. 1 (1967), 47-56. 
Recoge las intervenciones de Violeta López-Suria y Juan Antonio Corretjer 
en el coloquio sobre este poeta modernista (1867-1916), organizado en Puer-
to Rico por los Departamentos de Español, Estudios Generales y Estudios 
Hispánicos, de Humanidades, el 19 de abril de 1967. - B. T. 
76736 NAVARRO, JOAQUINA: Ritmo y sentido en «Canción de otoño en pri-
mavera». - «Thesaurus» (Bogotá), XXIV, núm. 3 (1969), 408416. 
Estudio sobre el significado y, especialmente, sobre la trabazón rítmica y 
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melódica de los elementos de esta Canción de RubénDarío. Bibliografía.-' 
A. H. 
SIGLO XX 
76737 MAS I PERERA, PERE: Prat de la Riba i Macia. Dos realitzadors. 1: 
Dos nacionalistas. - «Xaloc» (México), VI (1969), núm. 30, 65·78, 2 ils.; 
núm. 31, 109-117, 2 ils.; núm. 32, 137-145; núm. 33, 186-191. (Continuará.) 
Defiende y compara la ideología y posición nacionalista de los políticos ca-
talanes Prat de la Riba y Macia, a los que considera los dos únicos realiza-
dores del catalanismo político. Contrapone la personalidad de Prat, conser-
vador y de derecha, dirigente de la burguesía, a la de Macia que se decantó 
por la izquierda democrática y consiguió el apoyo del pequeño burgués 
y del obrero industrial. - M. Cl. 
76738 . CARO BARaJA, JULIO: Don Justo Gómez Ocerín. - «Boletín de la Real 
Academia de la Histor.ia» (Madrid), CLXIV, núm. 1 (1969), 7-9, 1 lám. 
Nota necrológica con una breve biografía de este diplomático español 
(1881-1968), que fue embajador en Roma en 1934. - C. B. . 
76739 MORRIS, C. B.: A Generatíon of Spanish Poets 1920-1936. - Cambridge 
University Press. - Cambridge, 1969. - XI + 301 p., 6 láms. (22 + 15). 
3,50 libras esterlinas, 
Se trata de un estudio de los temas poéticos y de su desarrollo en la gene-
ración literaria de 1927 que, dentro de sus características divulgadoras, es 
el mejor en su género. La materia se agrupa bajo los siguientes epígrafes: 
1) «Vieja poesía, nuevos poetas» donde se revisa la influencia del cancionero 
popular y los clásicos renacentistas en los autores considerados. 2) «El 
juego de la poesía», donde se consideran los aspectos vanguardistas y 
lúdicos de la generación. 3) «En éxtasis de creación», dedicado a la idea 
de poema en Guillén y Aleixandre. 4) «La puerta cerrada», estudio del tema 
de la frustración en Prados, Cernuda, Salinas, etc., y 5) «El ritmo roto», ca-
pítulo modélico (como el 2), donde aparece el sentido de la angustia perso-
nal y colectiva a través de la obra surrealista de Aleixandre, Cernuda, Alberti 
y Lorca. Para realizar su trabajo, Morris ha manejado revistas poco cono-
cidas cuyas referencias se recogen en 25 páginas de jugosas notas al texto. 
Completan el grato volumen un apéndice biobibliográfico, un glosario de 
términos españoles utilizados y un índice de los nombres y títulos que se 
citan. - J. C. Ma. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
76740 S. O. C.: Francisco Milla (1875-1968), maestro tipógrafo. - «El Libro 
Españo¡" (Madrid), XI, núm. 131 (1968), 993-995, 1 fotografía. 
Necrología del impresor barcelonés Francisco Milla Gafio, uno de los fun-
dadores' de la imprenta cooperativa «La Neotipia» (1905-1940). Publicó algu-
nas obras referentes a artes gráficas. - M. Cl. 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
76741 DELGADO VARELA, J[OSÉ] M[ARfA]: Al tilo de un centenario: Amor Rui-
bal (1869-1930). - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XLV, núm. 172 
(1970), 91-97. 
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Breve evocación y juicio de valor del iniciador del correlacionismo onto-
gnoseológico. Datos biográficos. - J. B. R. 
76742 MuÑoz DELGADO, VICENTE: Gnoseología y ontología de Ángel Amor 
Ruibal. - «Salmanticensis» (Salamanca), XV (1968), 597-640. 
Presenta las líneas de fuerza de las teorías del conocimiento y del ser de 
Amor Ruibal, en su aspecto de sistema filosófico nuevo y original. Se basa 
en la obra de éste, Los problemas fundamentales de la filosofía y del dog-
ma, 10 vals. (1914-1936). - J. B. R. 
76743 DELGADO VARELA, J[OS8] M[ARiA]: Amor Ruibal, te6logo posconci-
liar. - "Salmanticensis» (Salamanca), XVI (1969), 609-633. 
Insiste en el valor del sistema filosófico-teológico de este pensador gallego 
(1869-1930), situándole en el panorama de evolución teológica que va del 
Vaticano I al Vaticano II.-J. B. R. 
76744 MuÑoz DELGADO, V[ICENTE]: Semana-Homenaje a don Ángel Amor 
Ruibal, en el primer centenario de su nacimiento. - "Salmanticen-
sis» (Salamanca), XVI (1969), 6n-682. 
Crónica de esta semana de estudios sobre Amor Ruibal (1869-1930), celebra-
da en Santiago de Compostela del 24 al 30 de septiembre de 1969. - J. B. R. 
76745 AMOR RUIBAL, ANGEL: Cuatro manuscritos inéditos. - Edición y estu-
dio preliminar de SATURNINO CASAS BLANCO. - Editorial Gredos.-
Madrid, 1964.-LXXXIV + 534 p. (19,5 X 13,5). 
Rec. J[osé] M[aría] Delgado Varela, O. de M. «Estudios» (Madrid), XX, 
núm. 64 (1964), 121-125. Alaba la descripción externa de los manuscritos y la 
declaración objetiva de su contenido. Afirma que uno de los manuscritos 
no es inédito, censura la refundición y reorganización de los textos, que 
considera altera el pensamiento del autor en el tercer manuscrito y el que 
se califique a Amor de escolástico. - N. C. 
76746 CASAS BLANCO, SATURNINO: A prop6sito de «Dos estudios sobre Amor 
Ruibal». - «Estudios» (Madrid), XX, núm. 66 (1964), 479-493. 
Respuesta a las crítieas formuladas por José María Delgado Varela (cf. IHE: 
n.O 76745) en su recensión de la obra Cuatro manuscritos inéditos, de Angel 
Amor Ruibal. Afirma que el texto publicado no es íntegro ni fidedigno por 
las mutilaciones y erratas; sostiene que Amor no impuso un orden determi-
nado a sus textos y que las notas son del mismo Amor, al que considera 
escolástico en lo fundamental. - N. C. 
76747 RUBIO, O. S. A., FERNANDO: La vida retirada del sabio en el pensa-
miento de Séneca el fil6sofo. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), 
CLXXVIII (1965), 581-607. 
Estudio filosófico precedido de recuerdos estudiantiles de Rubio sobre el que 
fuera su profesor y luego decano de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Valladolid, catedrático de Historia de Roma, don Eloy Bullón, marqués de 
Selva Alegre. - M. E. 
76748 GARAGORRI, PAULINa: José Gaos (1900-1969). - «Revista de Occidente» 
(Madrid), núm. 87 (1969), 348-356. 
Nota necrológica de este filósofo español, emigrado a Méjico en 1938. Se 
hace notar su vinculación discipular hacia Ortega y su filiación política al 
partido socialista. - R. O. 
76749 TOVAR, SAúL ANTONIO: Die Philosophische Kritik des States nach 
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Ramiro de Maeztu. La crítica filosófica del Estado según Ramiro 
de Maeztu. - «Aconcagua» (Vaduz), VI, núm. 1 (1970), 17-36 Y 37-54. 
Ensayo en doble versión germanoespañola. Tras breve biografía del citado 
pensador español (1874-1936), expone su crítica sobre las distintas concep-
ciones filosóficas del Estado (teorías de Kant, Hegel y san Agustín), así 
como sus teorías del Estado como función, como bien y como necesidad. 
Bibliografía. - M. C. F. 
76750 FERRÁN, JAIME: Eugenio d'Ors entre Europa y Atlántida. - «Atlánti-
da» (Madrid), In, núm. 15 (1965), 227-284. 
Consideraciones acerca del pensamiento de D'Ors, en torno al valor de Eu-
ropa como unidad moral, dotada de una esencia propia y de la posibilidad 
de proyección de ese espíritu hacia ultramar. - F. L. 
76751 HUERGA O. P., ÁLVARO: La doctrina espiritual en la vida y en la obra 
del teólogo Santiago Ramírez. - «Teología Espiritual» (Valencia), 
núm. 37 (1969), 97-121. 
Evocación de la personalidad humana e intelectual de este teólogo domini-
co (1891-1967). Semblanza espiritual. - J. B. R. 
76752 Unamuno y Bilbao. El centenario del nacimiento de Unamuno.-
Junta de Cultura de Vizcaya. - Bilbao, 1967. - 255 p. (21 X 15). 
Volumen misceláneo que recoge una reseña de las actividades unamunianas 
en España durante 1964 -año del centenario-, un discurso de Joaquín 
Zugazagoitia pronunciado en Salamanca y el texto de las seis conferencias 
dictadas por P. González Caminero, F. Sopeña, M. de Azaola, J. Marías, 
M. García Blanco y C. Real de la Riva, bajo los auspicios de la misma enti-
dad editora. Dada la índole de los trabajos, el tomo tiene escaso interés 
y abundantes reiteraciones. - J. C. Ma. 
76753 FORERO VeROS, CLEMENCIA: El deseo de inmortalidad en don Miguel 
de Unamuno. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XIII, 
núm. 1 (1970), 49-64_ 
Analiza y comenta la obra poética del citado pensador, poniendo de relieve 
la tremenda egolatría y el afán de inmortalidad que en ella se manifiesta. 
Bibliografía. - M. C. F. 
Letras 
76754 GANO, JOSÉ LUIS: Carta de España. - «Asomante» (San Juan de Puer-
to Rico), XXV, núm. 1 (1969), 55-57. 
Ofrece noticias de las ediciones españolas actuales de la obra del poeta an-
daluz Rafael Alberti (n. 1903). Destaca y comenta el importante estudio 
crítico de Solita Salinas, El mundo poético de Alberti -no indica fecha de 
publica,ción-, dedicado a los cinco primeros libros, primera fase de la 
obra albertiana, Marinero en tierra (1925), La amante (1926), El alba del 
alhelí (,1928); Cal y canto (1928) y Sobre los ángeles (1929). Dedica atención 
también al eximio poeta de la «generación del 27» Dámaso Alonso, recor-
dando, entre otras, su obra Hijos de la ira. - B. T. 
76755 ARAGONÉS, JUAN EMILIO; RAMOS, VICENTE; MONLEÓN, JOSÉ; LLOVEr, 
ENRIQUE; PERAL, GASPAR: Carlos Arniches. - Publicaciones de la Co-
misión de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante.-
Alicante, 1967. -154 p. + XII (21 x 15). 
Conjunto de conferencias sobre distintos aspectos de la obra del autor 
alicantino, destacando la de José Monleón, Carlos Arniches y la crisis de 
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la Restauración, en la que sitúa socialmente los rasgos del teatro arnichesco 
con la crisis del período posterior al 98. - J. C. G. 
76756 CaNTE, RAFAEL: Vicente Blasco Ibáñez: Lecciones de un centenario.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXXII, núm. 216 (1967), 
507-520, 2 láms. 
Recapitulación sobre la figura del novelista español (t 1928), centrada prin-
cipalmente en su actividad política y demagógica, y en la influencia de ésta 
sobre su obra literaria, gran parte de la cual permanece prácticamente 
desconocida en la actualidad. Bibliografía. - R. C. 
76757 ZARDOYA, CONCHA: El «Yo» en las «Soledades» y «Galerías», de An-
tonio Machado. - «Asomante» (San Juan de Puerco Rico), XXV~ 
núm. 2 (1969), 39-60. 
Analiza varios fragmentos de la obra machadiana, poniendo de relieve a 
través de ellos la personalidad del poeta y sus principales caracteres: 
nostalgia, bondad e inteligencia. Bibliografía. - M. C. F. 
76758 MARRAST, ROBERT: Diez nuevos textos de Antonio Machado. - «Puer-
to» (San Juan de Puerto Rico), núm. 1 (1967), 72-95. 
Recoge diez textos, poco conocidos, de dicho poeta precedidos de breve co-
mentario (entrevista, sobre García Lorca, el cinismo, Thomas Mann, Agus-
tina de Aragón, etc.), aparecidos en publicaciones periódicas entre 1936 y 
1938.-B. T. . 
76759 SIEBENMANN, GUSTAV: Un poema típicamente machadiano. (Análisis 
de una poesía de Antonio Machado.) - «Letras» (Lima), núm. 80-81 
(1968), 88-99. 
Se ha elegido para este estudio el poema titulado «Hacia un ocaso radian-
te», núm. XIII de la primera edición de Poesías completas (1917). Análisis 
detallado de su estructura externa e interna. - T. G. 
76760 RODRÍGUEZ FORTEZA, ADELA: Comentario del poema XXIX de «Poesías 
completas» de Antonio Machado. - «Puerto» (San Juan de Puerto 
Rico), núm. 1 (1967), 96-104. 
Comentario estilístico de Campos de Castilla, de dicho poeta. - B. T. 
76761 FRÍAS, ArDA F.: Con Manuel Machado. - «Nordeste» (Resistencia, Ar-
gentina), núm. 9 (1967), 80-96. 
Demuestra, con fragmentos de la obra de este poeta, la clasificación que 
hizo de él su hermano Antonio como modernista e impresionista lírico.-
T. G. 
76762 BENfTEZ CLAROS, RAFAEL: Valle-Inclán: un idealismo literario. - «At-
lántida» (Madrid), III, núm. 15 (1965), 300-305. 
Comentario sobre la obra de Valle-Inclán, en la que destacan, según Benítez 
Claros, la sensibilidad de tendencia idealizadora como elemento esencial 
y la categoría de lo irreal (reducción al absurdo), que culmina en el esper-
pento, como sistema de creación. - F. L. 
76763 ZAVALA, IRIS M.: Notas sobre la caricatura política y el esperpen-
to. - «Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XXVI, núm. 1 (1970), 
28-34. 
Pone de manifiesto la influencia de la caricatura política del siglo XIX en el 
esperpento de Valle-Inclán (1869-1936), refiriéndose a algunas de sus obras 
(La corte de los milagros, La pipa de Kit, etc.). - B. T. 
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Arte, música 
76764 LLORENS, JosÉ M.": Itinerario de un insigne musicólogo: monseñor 
Higinio Anglés. - "San Jorge» (Barcelona), núm. 76 (1969), 20-31, 13 
fotografías. 
Nota biográfica del gran musicólogo catalán, nacido el 1 de enero de 1888, 
muerto el 8 de diciembre de 1969. - J. Rs. 
76765 BueCI, MARIÓ: loan Miró. - Sadea Sansoni (1 Maestri del Novecen-
to). - Firenze, 1968. - 96 p., 36 fotografías en negro, 41 láms. en 
color (31 x 24,5). 1000 liras. 
Esbozo biográfico y resumen de la evolución artística de Miró, mediante el 
estudio de las obras características de cada etapa o estilo cultivados, y 
circunstancias que los motivaron. Cronología biográfica. Lista de exposicio-
nes. Bibliografía. Magníficas reproducciones. - A. G. 
76766 VALVERDE MADRID, TOMÁS: El pintor cordobés Tomás Muñoz Luce-
na. - "Omeya» (Córdoba), núm. 15 (1970), 3 p. s. n., 3 fotografías. 
Notas acerca de la vida y obra de dicho pintor cordobés nacido en 1860 y 
muerto en 1943. - J. Rs. 
76767 JAFFÉ, HANS L.: Pablo Picasso. - Sadea Sansoni (1 Maestri del Nove-
cento). - Firenze, 1969. - 96 p., 27 fotografías en negro, 45 láms. en 
color (31 x 24,5). 1.000 liras. 
Jaffé ofrece una clara visión de la vida y obra de Picas so a través de la 
descripción y análisis de las piezas más importantes de cada período, am-
bientadas en el marco histórico y artístico en que fueron realizadas. Crono-
logía biográfica. Lista de exposiciones. Bibliografía. Magníficas reproduc-
ciones. -¡- A. G. 
76768 DUFOUR, PIERRE: Picasso (1950-1968). - Presentación de DANIEL-HENRY 
KAHNWEILER. - Skira (Le GoÍlt de Notre Temps), - Geneve, 1969.-
140 p., 58 láms. (18 X 17). 
Interesante estudio de la producción artística de Picas so -en el lapso 
indicado-, a través del análisis de sus obras. Intenta descifrar el len-
guaje pictórico o artístico de cada una de ellas -siempre nuevo y dis-
tinto, de continua creación- como expresión de concretas vivencias del 
artista. En la presentación se indica que este trabajo completa la mono-
grafía de Maurice Raynal (Skira, 1954). Cronología (1949-1968). índice ono-
mástico. - A. G. 
76769 N. Z.: Picasso: inquietud vital y artística. - "Finis Terrae» (Santiago 
de Chile), XIII, núm. 59 (1967), 51-54. 
Resumen biográfico del citado artista. - B. T. 
76770 CIRICI, ALEXANDRE: Puig i Cadafa/ch sonmi, civilització i riquesa 
(1867-1956). - "Serra d'Or» (Barcelona), X, núm. 100 (1968), 69-71, 3 ils. 
Despud de evocar la personalidad del arquitecto, arqueólogo y político ca-
talán, comenta su obra arquitectónica en relación con la situación político-
social-económica del país. - M. Cl. 
Época de Alfonso XIII 
76771 GONZÁLEZ, N.: Entender a Alfonso XIII. - "Razón y Fe» (Madrid), 
núm. 872-873 (1970), 258-283. 
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Planteamiento sugestivo de la personalidad del monarca y de su actuación 
gobernante. Con una educación deficiente para el desempeño del oficio real 
y desconectado de las realidades profundas del país, sus condicionamientos 
temperamentales y familiares ejercieron un negativo influjo en el quehacer 
público del soberano. Sin embargo, su hombría de bien, su ardiente patrio-
tismo y sus innatas cualidades políticas se pusieron de relieve en casi todos 
los actos del reinado, especialmente en trances como el advenimiento de la 
dictadura de Primo de Rivera y la caída del trono. Dada la óptica casi 
revolucionaria historiográficamente desde la que se enfoca la figura de 
Alfonso XIII, tal vez hubiera convenido una mayor apoyatura documental 
y crítica de ciertos aspectos abordados en el estudio. Bibliografía selecti-
va.-J. M. C. 
76772 LLUcH, ERNEST: Sobre la burguesia catalana. Els origens del «Banc 
de Catalunya». - «Serra d'Or» (Barcelona), X, núm. 102 (1968), 57-59, 
2 ils. 
Breve análisis del origen y fracaso de este banco catalán, establecido en 
1917 en Reus (zona librecambista), y esbozo biográfico de sus fundadores: 
los hermanos Recasens y Evaristo Fábregas. Señala que esta empresa ca-
pitalista -surgida del catalanismo de izquierda- fue obra de la pequeña 
y mediana burguesía, a la que contrapone la burguesía de la Lliga Regiona-
lista que, según él, no hizo nada semejante. - M. Cl. 
76773 OUVES CANALS, S.: Un cincuentenario: Conferencia de editores espa-
lioles y amigos del libro el año 1917 en Barcelona. - «El Libro Espa-
ñol» (Madrid), X, núm. 118 (1967), 820-829, 3 fotografías. 
Tras una relación de obras publicadas en la Península en 1917, da nota de 
dicha conferencia, que se celebró, a instancias del «Centro de la Propiedad 
Intelectual de Barcelona» (fundado en 1900), para abordar los problemas 
por los que atravesaba el libro español. En ella se creó la «Cámara del Libro 
Español» -constituida oficialmente en 1918-, y en 1922 se fundó otra ge-
mela en Madrid, la fusión de las cuales, en 1942, dio lugar al Instituto Na-
cional del Libro Español. - M. CI. 
76774 ÁLVAREZ DELGADO, JUAN: La historia de las Canarias de A. J. Benítez. 
Un problema bibliográfico. - «Revista de Historia Canaria» (La La-
guna), XXXII, núm. 157-164 (1968-1969), 175-182. 
Argumentos para defender a A. J. Benítez como verdadero autor de La 
historia de las Canarias (edición ilustrada), impresa en Santa Cruz de Te-
nerife (1916). - J. Rs. 
Desde 1931 
Historia política y militar 
76775 ROBINSON. RICHARD A. H.: The origins of Franco's Spain. The Right, 
the Republic and Revolution (1931-1936). - Library of politics and so-
ciety. David & Charles. - Newton Abbot (Devon), 1970. - 475 p. 
(21.5 x 14). 4,75 libras esterlinas. 
Estudio de conjunto sobre la actuación de la derecha española durante la 
segunda República, comprendiéndose en aquélla, no solamente la CEDA, 
la Renovación Española, la Falange y otros grupos menores, que no reco-
nocieron el régimen republicano, sino también instituciones corno el Ejérci-
to y la Iglesia por sus vinculaciones con aquellos partidos. El autor ha 
analizado el «Diario de Sesiones de Cortes» y ha cotejado las versiones 
periodísticas de «ABC», «El Debate», «El Socialista» y otros diarios, y, ade-
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más, se ha entrevistado con algunos protagonistas y testigos (Gil Robles, 
Giménez Fernández, Vegas Letapié, Sáinz Rodríguez, Madariaga, Gutiérrez 
Ravé, Cortés Cabanillas, etc.), esto aparte la utilización de las numerosas 
memorias y de la bibliografía del período. El resultado ha sido una aguda 
visión de la etapa republicana a través del prisma derechista y en función 
de los acontecimientos que condujeron al alzamiento de 1936. Concluye 
en que la responsabilidad de la guerra civil alcanza ante todo al partido 
socialista, que fue el primero en salirse de los cauces democráticos y en 
apelar a la violencia, si bien entre los grupos extremos de la derecha (no 
en la CEDA) también hubo escarceos de este tipo. Notas. En apéndices, de-
talle de las organizaciones provinciales que englobaba la CEDA y composi-
ción social de las minorías derechistas. lndices onomástico y de mate-
rias. - J. Mr. • 
76776 RAMíREZ JIMÉNEZ, MANUEL: Los grupos de presión en la segunda re-
pública española. - Prólogo de FRANCISCO MURILLO FERROL. - Tec-
nos. - Madrid, 1969. - 360 p. (23 x 15). 
Examen de la actuación de los grupos de presión en la vida política del 
período señalado a través del estudio de una serie de problemas, como el 
de la reforma agraria, el religioso, la reforma del Ejército, el problema 
regional, etc. Una definición amplia del término «grupo de presión» lleva 
al autor a tratar extensamente alguno de estos temas, especialmente el reli-
gioso. Según el autor, se comprueba en España durante esta etapa la inter-
vención de los grupos de presión en la política, aunque de una manera 
variable: grande' en lo referente a la política educativa, por ejemplo, y 
mucho menor en la militar. Aunque el estudio ofrece un interés innegable 
y precisa aspectos en partes de la temática citada, tiene el inconveniente 
de ser quizá demasiado amplio y, por ello, no agotar toda la problemática 
que el título sugiere. Hubiera sido probablemente más útil abordar el 
estudio monográfico de uno solo de esos grupos de presión, como, por 
ejemplo, la masonería, tan necesitada de un enfoque actual. Se utiliza una 
abundante bibliografía y también, en ocasiones, la prensa de la época.-
X.T. 
76777 KRUZIK, FRANTISEK: Solidarita S Republikánskym Spanelskem A 
Vznik Mezinárodních Brigád [Solidaridad con la España republicana 
y el nacimiento de las Brigadas Internacionales). - «Historie a Vo-
jenství» (Praha), núm: 3 (1966), 408-445. 
Describe los esfuerzos baldíos de la Segunda y Tercera Internacionales para 
establecer un programa unificado de ayuda a la República Española. A fi-
nes de 1937, quedó claro que los socialistas no se comprometerían a fondo, 
transformándose así los comunistas en el principal apoyo del gobierno 
español. Se presta atención a la ayuda militar soviética, aunque señalándose 
la imposibilidad de pormenorizar al respecto, dadas la escasas fuentes 
. disponibles. Se analiza, también, el desarrollo, composición y significado 
de las Brigadas Internacionales. - R. E. WELTSCH (H.A., XIV, 2659). 
76778 CONDE DE LOS ANDES: Un episodio en la historia de la Falange Espa-
ñola. - «Historia y Vida» (Barcelona-Madrid), III, núm. 25 (1970), 
39-41. 3 láms. 
El autor explica en breves líneas el porqué de su separación de la Falange, 
habiendo sido uno de los pioneros del movimiento; pretende aclarar que la 
causa única y fundamental fue el no comulgar con el punto 25 de la doc-
trina falangista, ya que para él no expresa de una forma clara la verdadera 
situación que ha de tener la Iglesia católica en una nación. - T. M. S. 
76779 BRASILLACH, ROBERT; BARDECHE, MAURICE: Historia de la guerra de 
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España. - Traducida por ADOLFO PORCAR GIL. - Imprenta Romeu.-
Valencia, 1966. - 341 p. (21,5 X 15). 150 ptas. 
Robert Brasillach fue cronista de la guerra de España en el bando nacio-
nal; Bardeche, un profesor de historia: ambos escribieron esta obra en 
1939, recién concluida la contienda española. El libro, pues, se resiente de 
un apasionamiento muy explicable, ya que sus informaciones -abundantes 
y, a veces, directas y siempre vivaces- están captadas en plena guerra. Sin 
embargo, proceden de ambos bandos, lo que no era muy frecuente en los 
tratados de entonces, y ello le ·confiere un c.ierto interés. El traductor la 
considera superior a las obras de «ciertos historiadores que, bajo una fal-
seada capa de neutralidad, deslizan tan hipócritamente, como cobardemen-
te, la insidia y el erron>. Notas. - J. Mr. 
76780 MODESTO, JUAN: Soy del Quinto Regimiento (notas de la guerra espa-
ñola). - Colección Ebro. - París, 1969. - VII + 292 p. (20 X 14). 
Se trata en realidad de las memorias de «Juan Modesto», una de las figuras 
más descoIlantes del ejército popular surgido en la guerra civil en torno 
al módulo del llamado «Quinto Regimiento». El prólogo, anónimo, recoge, 
con una emocionada evocación del intrépido gaditano, algunas noticias de 
sus primeros años. El relato de Modesto comienza con su iniciación en el 
Partido Comunista, ya en los años finales de la Dictadura, y se extiende en 
el relato de las experiencias -militar y política- vividas por Modesto 
hasta el final de la guerra civil. Aparte de las instantáneas del Madrid re-
volucionario -julio de 1936- y de los combates iniciales, en la Sierra, ofre-
cen especial interés las referencias a la organización del Quinto Regimiento 
y a los episodios militares de primer plano, en que el autor jugó destacado 
papel (Guadalajara, Brunete, BeIchite, Teruel, ofensiva del Ebro, sobre 
todo), así como la evocación de los últimos días en la España republicana. 
En realidad, tienen más interés las anécdotas que salpican el relato que 
la evocación de las operaciones, en las que poco hay de nuevo. - C. S. S. 
76781 MEZQUIDA, LUIS MARÍA: La batalla del Ebro. - «Historia y Vida» (Bar-
celona-Madrid), IIl, núm. 25 (1970), 108-121, 11 láms. 
Divulgación. Resumen de la batalla del Ebro hecho bajo una visión pura-
mente de estrategia militar. - T. M. S. 
76782 FERNÁNDEZ GAYTÁN, J.: La infantería de marina en la cruzada (1936-
1939). - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXXIV (1958), 14-22, 
3 mapas. 
Composición del cuerpo de infantería de marina en 1936. Relación de la 
intervención en la guerra civil española de los batallones de las bases na-
vales de Cádiz y El Ferrol, que se unieron a los militares sublevados, y de 
las tropas de infantería de marina embarcadas en los buques del mismo 
bando. - N. C. 
76783 BLANCA CARLIER, J. M.: El voluntario de marina en la guerra de libe-
ración. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXXIl (1967), 
645-650. 
Informa sobre el reclutamiento de voluntarios de marina, su proporción y 
adiestramiento en la España franquista y sobre la Hermandad Nacional de 
Marineros Voluntarios (ex-combatientes de 1936-1939), constituida en 1959.-
N. C. 
76784 LÓPEZ DE LA OSA, A.: En el aniversario de un glorioso hundimiento. 
Relato de un superviviente de «Baleares». - «Revista General de Ma-
rina» (Madrid), CLXXIl (1967), 370-378, 1 fig. 
Se inicia con la partida de Palma de Mallorca el S de marzo de 1938; m'lrra-
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ción del ataque de las fuerzas de la república española y del hundimiento 
del «Baleares» el día 6. El autor fue recogido por el destructor inglés 
«Kempelfelt» y conducido a Palma de Mallorca. - N. C. 
76785 BURDICK, CHARLES B.: Germany's Military Strategy and Spain in 
World War JI. - Syracuse University Press. - Syracuse, 1968. - XII + 
228 p., 16 p. de fotografías, mapas (22,7 X 15). 7 dólares. 
Utilizando tanto material inédito como publicado y conversaciones con 
miembros del alto mando alemán, Burdick describe la dramática historia 
de los proyectos de Hitler con respecto a España. El plan español tuvo dos 
fases. En la primera, Hitler requería de Franco su ayuda para un ataque 
sobre Gibraltar. La segunda se abriría con la invasión aliada de Africa del 
Norte. Hitler planeaba la ocupación del sector norte de la península Ibé-
rica con o sin la ayuda de Franco. Hitler esperaba una invasión aliada de 
'España con el fin de atacar el sudeste francés. - J. L. Sh. 
76786 PRIETO, INDALECro: Palabras al viento. - Ediciones Oasis. - México, 
1969. - 363 p. (24 X 17). 
Se trata de una segunda edición (la primera se publicó en la Editorial 
Minerva, Méjico, en 1942) de la colección de artículos que, aparecidos en 
la prensa mejicana, fueron luego recopilados por el propio autor en forma 
de libro. De tema muy diverso, se refieren, en parte, a la guerra mundial y, 
en parte -fundamentalmente-, a España: la contienda recién terminada; 
recuerdos, situaciones, figuras (por ejemplo, los dedicados a Aguirre y los 
vascos); semblanzas necrológicas (destacan las de Besteiro y Azaña), etc.-
C. S. S. 
Economía, sociedad, instituciones 
76787 PRADOS ARRARTE, JESÚS: El Plan de Desarrollo de España (1964-1967). 
Exposición y crítica. - Editorial Tecnos. - Madrid, 1965. - 312 p. 
(23 X 16). 
Una amplia exposición del plan, atendiendo a la situación de la economía 
española en 1963 y a los objetivos generales y sectoriales a alcanzar, precede 
a una crítica matizada del mismo, referida a la metodología seguida, las 
proyecCiones sectoriales, las inversiones previstas y las principales variables 
macroeconómicas. - C. M. S. 
76788 El factor humano en el desarrollo económico y comunitario. - Ser-
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural del 
Ministerio de Agricultura. - Madrid, 1964. - 132 p. (24 X 17). 
Volumen compuesto por los siguientes trabajos monográficos: Desarrollo 
económico y evolución social. Repercusiones sobre el campo español, por 
Miguel Siguán Soler; La inversión intelectual en la agricultura y el desarro-
llo eC01iómico, por Emilio Gómez Ayau; Técnicas de dirección de reuniones, 
por Mariano Yela Granizo; El estudio de la población en los planes de 
desarrollo de pequeñas comarcas agrícolas, por Alfonso G. Barbancho; 
Tendencias actuales del desarrollo de comunidad, por Francisco Gómez, 
S. l.; Los programas de desarrollo de la comunidad. Su relación con la 
administración pública, por Carlos Abaitua. - C. M. S. 
76789 Estadística de producción industrial (1967). - Servicio Sindical de 
Estadística. - Madrid, 1968. - 2 tomos: 749 y 265 p. (24 X 17), 
Datos de las actividades de la industria española durante el citado ejercicio, 
presentados por la Organización Sindical, en delegación del Instituto Nacio-
nal de Estadística. - C. M. S. 
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76790 Memoria comercial y de trabajos (año 1966). - Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca. - Palma de 
Mallorca, s. a. - 235 p. (27 x 21,5). 
Introducida por una «Reseña geográfica de las islas Baleares», debida a 
Bartolomé Barceló Pons, se divide la obra en una memoria comercial y un 
resumen de los trabajos llevados a cabo por aquella Cámara en el citado 
ejercicio. - C. M. S. 
76791 Memoria descriptiva del desarrollo comercial e industrial de la pro-
vincia (años 1964-1965). - Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
la provincia de Logroño. - Logroño, 1968. - 381 p. (26'5 x 20,5). 
Exhaustiva información estadística sobre los diversos aspectos de la eco-
nomía logroñesa en los años expresados. - C. M. S. 
76792 Memoria comercial del año 1967. - Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Bilbao. - Bilbao, 1968. - CCLXXII + 240 p. (24 x 16,5). 
Exhaustiva información estadística sobre los distintos sectores de la econo-
mía de Vizcaya en el expresado ejercicio con un resumen introductorio 
sobre la evolución general de la economía española en el mismo período.-
C.M.S. 
76793 Existencias e inversiones (1966). Una encuesta en el sector indus-
trial. - Servicio Sindical de Estadísticas (Ediciones y publicaciones 
populares). - Madrid, 1969. - XI + 157 p. (23 x 20). 
Datos estadísticos confeccionados a base de la información facilitada por 
más de cien mil establecimientos, que no incluyen, sin embargo, todos los 
subsectores industriales. - C. M. S. 
76794 Boletín informativo del Banco Central. Estudio econom¡co 1968.-
Sucesores de Rivadeneyra, S. A. - Madrid, 1969. - 284 p. (26 X 21). 
Análisis de la situación de la economía española en el citado ejercicio, así 
como de algunos aspectos de la economía mundial. - C. M. S. 
76795 Boletín informativo del Banco Central. Estudio económico 1969.-
Sucesores de Rivadeneyra, S. A. - Madrid, 1970. - 255 p. (26 X 21). 
Se analiza la situación general de la economía española en el año expresado. 
Completado por unas notas sobre varios aspectos de la economía mun-
dial. - C. M. S. 
767% «Heráldica». Guía de sociedad. - Editorial Elías González Vera.-
Madrid, 1970. - 1440 p. (19 X 13). 1000 ptas. 
Cf. IHE n.· 56409. Guía de sociedad dividida en dos partes. La primera con-
tiene el gobierno de España con sus organismos y personalidades que lo 
forman, tanto en el orden nacional como en el regional y provincial, los 
colegios profesionales, los bancos y grandes empresas, las reales academias 
y las corporaciones nobiliarias. En la segunda, por orden alfabético, los 
grandes títulos del reino y la aristocracia del país, con expresión de sus 
títulos, cargos, consortes e hijos y su dirección. Se incluye por primera vez 
en esta edición al príncipe de España y su Casa. Todas las corporaciones 
nobiliarias siguen teniendo por jefe supremo al Conde de Barcelona, ex-
cepto el Real Estamento Militar del Principado de Gerona, que lo ha susti-
tuido por su hijo el príncipe de España, y lo incluye con este título. En 
las demás aparece en segundo lugar, después de su padre y con título de 
príncipe de Asturias. Esta obra carece de seriedad al incluir, sin previa 
verificación, gran cantidad de personas con títulos y condecoraciones fal-
sos. - A. de F. 
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Aspectos religiosos 
76797 NEGRE-RICOL, PIERRE: Les attitudes réligieuses et l'intégration urbaine 
d'un quartier de Barcelona. - «Annales de l'Université de Paris», 
XXXVII, núm. 4 (1967), 662-663. 
Resumen de tesis doctoral sobre los inmigrantes establecidos en un barrio 
barcelonés a base de encuestas entre hombres de 25 a 55 años; se deduce 
que la religiosidad es mayor cuanto más fuerte es su integración urbana.-
C. B. 
76798 ARTEAGA y FALGUERA, SOR CRISTINA DE LA CRUZ: Huertos cerrados de 
la Sevilla histórica y su sentido en el mundo de hoy. - «Archivo His-
palense» (Sevilla), XLVIII-XLIX, núm. 147-152 (1968), 233-253. 
Texto de una conferencia pronunciada por la priora general de las monjas 
jerónimas de Santa Paula. Algunos datos aprovechables sobre la situación 
actual de los monasterios de esta orden. - A. D. 
Aspectos culturales 
76799 MADUELL, ALVAR: La opinión pública según Arias-Salgado. - «Estudios 
Franciscanos» (Barcelona), LXVIII, núm. 329 (1967), lZl-156. 
Cf. IHE n.O 61938. Desarrolla el concepto de la opinión pública según aparece 
en los Textos de doctrina y política española de la información, de Gabriel 
Arias-Salgado, Madrid, 1960. Está elaborada por una minoría, ha de ser ór-
gano destinado a colaborar con la autoridad; no todas sus manifestaciones 
han de pasar por la prensa; escapan a la misma la suprema jefatura del 
Estado, la familia, el ejército, los pactos diplomáticos, lista que termina 
con un etc. - N. C. 
76800 Seis poetas catalanes: losep Carner, CarIes Riba, loan Salvat-Papas-
seit, l. V. Foix, Pere Quart, Salvador Espriu. - [Selección, prólogo 
y notas de JosÉ BATLW]. - Ediciones Taurus. - Madrid, [1969].-
240 p. (18 X 11). 
Presentación a un público castellano de estos poetas, fundamentales en la 
lírica catalana contemporánea, con texto original y versión literal enca-
rada. La selección es consciente e interesantes lós juicios críticos persona-
les del prólogo. Notas biobibliográficas útiles -algunas de los propios poe-
tas-. Las numerosas erratas tipográficas desmerecen el libro y hacen que 
deba manejarse con precaución. - J. R. C. 
76801 PERALTA, JAIME: España en tres poetas hispanoamericanos: Neruda, 
Guillén y Vallejo. - «Atenea» (Concepción, Chile), CLXX, núm. 421-
422 (1968), 3749. 
Comentario sobre los poemas contemporáneos «España en el corazón», de 
Pablo Neruda; «España, 1937», del cubano Nicolás Guillén, y «España, 
aparta de mí este cáliz», del peruano César Vallejo (1892-1938), que se refie-
,ren a la guerra civil española (1936-1939). - B. T. 
76802 LUIS, LEOPOLDO DE: Primera suma poética de Gabriel Celaya. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 87 (1970), 319-327. 
Amplio i comentario a la edición en las Poesías completas de Celaya (Agui-
lar, 1969), al que se sitúa en la llamada generación del 36. - R. O. 
76803 CERNUDA, LUIS: Crítica, ensayos y evocaciones. - Edición, prólogo 
y notas de LUIS MARISTANY. - Editorial Seix Barral, S. A. (<<Biblioteca 
Breve», núm. 297). - Barcelona, 1970. - 242 p. (20 X 13). 
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Antología de artículos de Cernuda publicados en «Litoral», «El Sol», «He-
raldo de Madrid», «Los cuatro vientos», «Octubre», «Cruz y Raya», «Escue-
las de España», «Hora de España», «Bulletin of Spanish Studies», «Oríge-
nes», «Insula» y «Novedades», así como el poema en prosa Escrito en el 
agua, eliminado por el propio autor en la segunda edición de Ocnos. 
Agudo prólogo en el que se analiza la obra cernudiana, su romanticismo 
inicial y el impacto posterior de la poesía anglosajona que motivará un 
lirismo más objetivado. La condición de «exiliado» de Cernuda será decisi-
va en su visión «distanciada y libre de compromisos» de la cultura espa-
ñola.-L. B. 
76804 GONZÁLEZ MÁS, EZEQUIEL: Al margen de unas glosas inéditas de Jorge 
Guillén. - «Puerto» (San Juan de Puerto Rico), núm. 1 (1967), 35-44. 
Comentario a las obras (1966-1967) de dicho poeta español: Azorín y el si-
lencio, Indio de las Indias, Genio del idioma, Castellano ultramarino, Po 
sando, Decline and Fall y Retorno. - B. T. 
76805 BERNS, GABRIEL: Más allá de la violencia (Los últimos poemas de Mi 
guel Hernández). - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 87 (1970), 
299-318. 
Análisis literario de los poemas que componen la última obra de Miguel 
Hemández: Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941). - R. O. 
76806 BOSCH-GIMPERA, PERE: Records del temps passat. - «Xaloc» (Méxi-
co), VI, núm. 31 (1969), 97-103, 2 fotografias. 
Explica la labor realizada por la República para salvar el patrimonio artís-
tico durante la guerra civil. Recuerda la exposición de arte catalán que se 
celebró a instancias del autor en París (1937, museos del «Jeu de Paume. 
de las Tullerías y «Chateau de Maisons»), para contradecir los ataques que 
afirmaban su destrucción. - M. Cl. 
Biografía e historia local 
76807 CLEMENTE, JOSÉ-CARLOS: La otra cara de Cataluña. - Ediciones Gri-
jalbo «<Colección Norte»). - Barcelona, 1968. - 166 p. (20 X 12). 
Conjunto de entrevistas con veintiséis artistas, escritores y pensadores 
catalanes en las que se abordan gran número de temas históricos, referen-
tes, sobre todo, a la inserción de Cataluña en el Estado español moderno y 
contemporáneo. Múltiples datos de interés para el estudio de las principa-
les manifestaciones de la cultura catalana del presente. - J. M. C. 
76808 CIERCO SOLIVA, LUIS G.: Lérida en el potencial financiero catalán.-
Presentación de SALVADOR PANIKER. - Edición del editor. - Lérida, 
1970. -144 p. (21,S X 16). 
Volumen misceláneo, que toma su título del primer trabajo publicado, 
recoge una serie de artículos sobre diversos aspectos de la economía iler-
dense aparecidos en «Diario de Lérida», aunque también trata brevemente 
de otros temas: !fni, el caso Matesa y la devaluación del franco francés.-
C. M. S. 
76809 HORTALÁ, J.; CAPDEVILA, J.; LLACH, C.; ORTf, A.; RIBAS, E.; SOLA-MORA-
LES, M.: La comarca d'Olot. Una aproximació a la seva realitat eco-
nómica. - Ediciones Ariel. - Esplugues de Uobregat, 1966. - 205 p. 
(23 X 16). 
Realizado con ayuda técnica y financiera del Servicio de Estudios de la 
Banca Catalana, el presente trabajo se ocupa de diferentes aspectos de la 
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economía de la citada comarca: población, factores productivos, nivel de 
vida, amén de un análisis separado de cada uno de los sectores. Los graves 
problemas para la recopilación y elaboración del material estadístico y la 
proyección de estas deficiencias en el método empleado convierten a este 
estudio en un punto de partida tan solo, aunque útil y absolutamente 
imprescindible, para ulteriores investigaciones. - C. M. S. 
76810 PEMÁN, JosÉ MARíA: Mis almuerzos con gente importante. - Dope-
sao - Barcelona, 1970. - 342 p. (22 x 16). 
El almuerzo -la reunión y, especialmente, «la sobremesa>)- sirve al autor 
como hilo conductor para componer una galería de semblanzas contempo-
ráneas, por lo general sumamente interesantes: viñetas definidoras de per-
sonalidades de la vida española, salpimentadas de numerosas anécdotas. 
Destacan especialmente las dedicadas a don Miguel Primo de Rivera y a 
José Antonio, la que contrasta las figuras del general Millán Astray y el 
cardenal Segura, el leve esbozo de algún aspecto primordial de la guerra 
civil a través de un encuentro con el general Cabanellas, el delicioso re-
trato del matrimonio Perón y la evocación trágica del embajador Von 
Faupel y su esposa, el grupo de los intelectuales, etc. Sin proponérselo, 
Pemán aporta un material histórico nada desdeñable. - C. S. S. 
22 - IHE - XVI (1970) 
